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INTRODUCCION 
1. Contexto Internacional: 
El mundo esta cambiando a una velocidad avasalladora. Las últimas décadas 
han sido de constantes cambios. La caída del muro de Berlín, fin de la guerra fría, 
resurgimiento de problemas étnicos y religiosos, la redefinición de la OTAN, etc. 
 
Durante los 3 0 4 siglos anteriores en el mundo se realizaron cambios, 
transformaciones a un ritmo más lento, se establecía un cierto Status Quo y éste perduraba 
durante un período más bien largo y bajo condiciones generales estables y bien definidas: 
 
- Después de la Guerra de los 30 años, con la firma de los Tratados de Westfalia 
(1648), se marca el punto de partida y comienza a estudiarse la formación de los Estados 
Soberanos. Surge el paradigma del Estado, ‘’Equilibrio de Poder’’, que no es más que la 
noción clave que va a regular la relación entre los Estados. 
 
- Entre 1660 – 1815, aparecen 5 Estados fundamentales  (Francia, Gran 
Bretaña, Rusia, Prusia, Austria). El Estado es el centro de las Relaciones Interestatales. 
 
- 1815 – Concierto de Viena – Tratados de paz, Alemania comienza a surgir 
como un gran país. 1815 – 1900, guerra de unificación de Alemania, Revolución Industrial. 
Primeros pasos del Derecho Internacional. 
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- 1900 – 1918,  I Guerra Mundial, se rompe el equilibrio. Prevalece la 
hegemonía del Estado en las Relaciones Interestatales. 
 
- 1918 – 1945,  Hegemonía  de los Estados Unidos e Inglaterra – II Guerra 
Mundial. El Estado como centro de las relaciones entre los Estados. 
 
- 1945 – 1989,  Mundo Bipolar. Inicia un período de grandes transformaciones 
en las Relaciones Internacionales. Creación de Organizaciones en el ámbito mundial, 
primeros intentos de Integración Económica, avance del Derecho Internacional, inicio de 
primeros - fenómenos en donde intervienen otros actores en la palestra de las Relaciones 
Internacionales, La Cooperación es un medio de acercamiento, se dan los primeros pasos 
de Integración Económica.   
 
 - A pesar de las condiciones imperantes dentro del sistema bipolar y bajo el 
contexto de  ‘’Guerra Fría’’, muchas naciones iniciaron procesos económicos que las 
llevaron a un alto grado de integración.  La finalización del Esquema de Guerra Fría, a dado 
paso a un nuevo esquema de Relaciones Internacionales, denominado Globalización.  
 
- 1989 a nuestros días, Globalización, transformación, cambios, carrera en 
contra del tiempo. (Características del período, todavía en gestión en muchas áreas de las 
Relaciones Internacionales). Hay quienes opinan que la globalización, no es más que el 
retorno a viejos modelos económicos. De cierto sabemos que, el peso de lo económico es 
primordial y  básico en este nuevo esquema de   Relaciones Internacionales. Existen 
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también, muy claras y definidas relaciones entre los diferentes bloques ya constituidos. En 
este período, el Equilibrio del Poder, es un equilibrio regido preferentemente por 
motivaciones de carácter económico y financiero, sin que esto quiera decir, que 
desaparecen las motivaciones políticas. 
  
Según algunos estudiosos, el acelerado proceso de cambio que ha conectado de 
manera prácticamente inmediata a todas las regiones del planeta, proyectando los efectos 
del acontecer mundial a lo largo y ancho de la geografía planetaria, no tiene un carácter 
unívoco e igual. Sus formas de expresión, así como su significado, se ven matizados por 
una serie de acondicionamientos que colocan en una nueva dimensión, las diferenciaciones  
sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las sociedades mismas. 
 
No obstante  de su condición planetaria y universal, la globalización no tiene la 
misma significación dentro de cada grupo social. Los filtros sociales y nacionales, en 
relación directa con la potencialidad económica, financiera, militar, cultural y tecnológica 
de cada sociedad, juegan un papel determinante para los alcances y significados reales y 
concretos de cada fenómeno globalizador, es decir, que sus costos y efectos se distribuyen 
de manera diferente en las distintas zonas del planeta. 
 
El Proceso globalizador, es particularmente acelerado, esta condición nos 
explica porqué la globalización nos parece como devastadora. 1 
 
                                                          
1 Cerdas Rodolfo. América Latina Globalización y Democracia, PP. 27-29 
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La  Comunidad Internacional, no es estática, sino dinámica e interdependiente, 
estas características de interdependencia, están ligadas al grado de estratificación del 
Sistema de Relaciones Internacionales, al peso del poder de los diferentes Actores 
involucrados. El orden mundial, está controlado por los Estados Actores de la Política 
Internacional y es aceptado por los otros participantes, las cuales se  someten a los hechos 
ya cumplidos.  
 
Como expresaba anteriormente, el carácter de las Relaciones Internacionales en 
este estadio de desarrollo, es preferentemente  económico -  financiero y es en ese sentido 
que los Bloques Comerciales y los Actores Internacionales con mayor peso económico y 
financiero, poseen ventajas sobre los demás participantes (unidades adscritas) dentro de la 
gran escenario de Relaciones Internacionales. 
 
Latinoamérica y por ende, Centroamérica, no es más que una unidad adscrita al 
Sistema Internacional, una unidad sin capacidad suficiente para incidir en el Sistema.  
Según algunos estudiosos, en América Latina, existen muy pocos países, que pueden ser 
considerados como Actores Internacionales, entre ellos podríamos mencionar, México, 
Brasil, Argentina y Chile. 
 
La autonomía de los Estados depende de su capacidad para lograr sus 
objetivos concretos. En la actualidad existe la tendencia  a mejorar la capacidad de las 
unidades adscritas, partiendo de la base de unificar esfuerzos para crear grados de relativa 
autonomía, que de alguna forma permita incrementar la cuota de poder de negociación 
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delante de los Actores Internacionales. La tendencia esta dirigida  hacia la conformación  
de verdaderos  Bloques Regionales. 
 
A mi juicio, existen algunas consideraciones a tenerse en cuenta por  los países 
que decidan unificar esfuerzos (Integrarse): 
1) Adquisición de conciencia de su Identidad Internacional; 
2) Coherencia y Coordinación de Intereses en Políticas Exteriores; 
3) Realización de un único proyecto a nivel Regional; 
4) Alto grado de Cooperación; 
5) Unificación de Intereses (Plano Regional e Internacional). 
 
La Integración, no tendría que ser un objetivo, sino un instrumento para 
alcanzar los objetivos planteados por la Región (Coherencia y Coordinación de Intereses y 
de Políticas Exteriores) en búsqueda de la autonomía para el mejoramiento de la posición 
en el ámbito internacional (reducción del grado de dependencia). 
 
Podríamos decir que,  en Latinoamérica, la década de los 60, marca el inicio de  
los Procesos de Integración. A finales de esa década, el incipiente y muy  ambicioso 
proyecto de Integración de Centroamérica,  pasó de un breve período de bonanza al casi 
colapso total, esto debido a la poca o ninguna atención que prestó a las consideraciones 
antes mencionadas, todo esto aunado a presiones a lo interno y a lo externo del Proceso. 
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En la actualidad Centroamérica, más madura y con un mayor grado de 
experiencia dentro de la Política Internacional, pero arrastrando una serie de handicap, se 
encuentra nuevamente en la encrucijada de: 
 
1) Ajustarse pacíficamente a la condición de Unidad Adscrita; 
2) Tratar de mejorar su posición internacional. 
 
Esta vez los retos son mayores y las condiciones menos favorables. Nos 
encontramos inmersos dentro de un  mundo caótico. El Sistema de Relaciones 
Internacionales colapsó, dejando a los Actores y a las Unidades Adscritas en una confusión 
total. El equilibrio del  poder, se encuentra ahora regido por relaciones de Poder 
Económico y Financiero.  
Las estructuras políticas de los países centroamericanos, han avanzado muy 
poco en los últimos años, a pesar de que durante la década de los 80, se realizaron avances 
notables encaminados a la democratización  de los sistemas políticos de la región, la clara 
centralización del poder en las altas esferas gubernamentales, no ha permitido que el 
desarrollo de la sociedad sea  equitativo.  Muchas de las municipalidades de los países 
centroamericanos adolecen de recursos propios que les permitan implementar proyectos de 
desarrollo comunal.  La descentralización del poder gubernamental y la paulatina 
transferencia de competencias hacia  las distintas municipalidades  se torna indispensable 
para permitir el desarrollo centroamericano. 
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No se puede vivir de sueños y no es para recordar sueños pasados que haré 
mención del siguiente hecho, durante la década de los 60 y parte de la de los 70 
Centroamérica logró un sustancial desarrollo en determinadas áreas. El proceso de 
Integración Económico entre los países centroamericanos,  fue el gran motor que impulsó 
el desarrollo económico de la Región.  
 
Muchas y muy innovadoras iniciativas se implementaron a lo interno de la 
dinámica integracionista y los resultados fueron positivos y muy alentadores. El Sistema 
Regional de pagos, el cual funcionó durante 30 años llevó a Centroamérica a un evidente 
grado de cohesión, siendo sin  lugar a duda un esfuerzo enorme, teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo político de los países del área. Durante ese mismo período la economía 
de los países centroamericanos dependía enormemente del  desarrollo agrícola de la 
Región. 
 
Durante las últimas décadas, se ha dado en los países centroamericanos y 
principalmente en Nicaragua, un problema que ha tenido seria repercusiones sociales. En 
las principales ciudades centroamericanas, existe una alta  concentración de  población 
rural en áreas urbanas, este fenómeno, es altamente evidente en la ciudad de Managua, en 
donde se  ha creado  un cordón de población marginal, la cual carece de los servicios 
básicos necesarios para  su subsistencia. 
 
Los pobladores de las áreas rurales se han trasladado a las ciudades en busca de 
buenas y mejores condiciones de vida, no encontrando en el campo, la solución a sus 
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problemas económicos. Los gobiernos no han dado  al problema  la atención necesaria ni 
han tomado en cuenta  la  dimensión exacta que  éste tiene. 
 
Es triste admitir que sin tomar en cuenta las experiencias de esa fase histórica 
(años 60 y 70)  no se hayan implementado programas  regionales dirigidos a mejorar la 
agroindustria y muy por el contrario nos encontramos  siguiendo el cauce de las políticas 
económicas internacionales que dirigen todo sus esfuerzo al sector terciario (Servicios).  
 
Para desarrollar el comercio, deberíamos primero de estar en la capacidad 
(Ventajas Comparativas) de comerciar un bien terminado y producido con materia prima 
obtenida a lo interno de la Región, de lo cual adolecemos. La implementación de 
Programas de desarrollo agrícola en el ámbito regional, sería el inicio de un proceso de 
mejoramiento de las economías de los países del área. 
 
Con  relación a redes de comunicación  mundial,  podemos asegurar que no 
hay  un grado de  desarrollo igual   entre las diversas regiones del mundo. Cada mañana  
podemos a través de los sistemas de comunicación, leer las noticias de cualquier parte del 
mundo, pero la comunicación a lo interno del reducido espacio territorial de los países 
centroamericanos, es realmente inexistente. El mejoramiento de las redes de  
comunicación, es un problema de urgente solución en el área centroamericana. 
 
Desde una posición de Sociedad Civil no participativa en los procesos sociales 
e históricos que hoy en día  están separando más  a los países del Sur del mundo, resulta 
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fácil y cómodo criticar a los sistemas. Solamente será mediante la participación de la 
Sociedad Civil  como una fuerza motriz dentro de este contexto de Relaciones en donde lo 
que prevalece es el equilibrio del poder Financiero  en el ámbito internacional, que países 
con pequeñas y dependientes economías lograrán la cohesión necesaria que les permita el 
tan anhelado desarrollo.  
 
2. Justificación y Antecedentes del Estudio. Objetivos Generales y 
Específicos: 
El Sistema de la Integración Centroamericana  como lo conocemos hoy día 
es de reciente creación. En la XI Cumbre de Presidentes de Centroamérica 
celebrada en Tegucigalpa –Honduras el día 13 de diciembre de 1991, se suscribe el 
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, quedando formalmente reconocida  
la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana y reformada la carta 
de la Organización de los Estados Centroamericanos suscrita en la ciudad de Panamá – 
República de Panamá el día 12 de diciembre de 1962. 
 
De acuerdo a lo expresado por los Presidentes de Centroamérica durante la 
XI Cumbre, la demanda de  actualización del Marco Jurídico de la ODECA parte del 
contexto internacional (anteriormente descrito)  y de la premisa que Centroamérica 
representa una Comunidad económica y política que aspira a la Integración para 
constituirse como una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. La firma del 
Protocolo significó para Centroamérica la conclusión de un período de graves conflictos 
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políticos que dejaron a la Región en condiciones muy lamentables (la mayor parte de 
los países del área no han superado dicha  problemática). 
 
Extrañamente y a pesar de reconocer como de hecho reconocen lo que se está 
gestando internacionalmente (nuevo sesgo que están tomando las Relaciones Internacional 
– Libre Comercio etc.), los Presidentes Centroamericanos reunidos en Tegucigalpa el día 
13 de diciembre de 1991, al firmar el Protocolo y definir lo que debería ser la Integración 
Centroamericana y los objetivos y fines que se proponen alcanzar, dejan vagamente 
definidos aspectos de trascendental importancia (programación del calendario económico  
con el fin de alcanzar el tan anhelado Desarrollo de la Región),  handicap que tratarán más 
tarde de solventar mediante la firma de sucesivos instrumentos jurídicos (Protocolo de 
Guatemala, Tratado de San Salvador), pero que también se quedan cortos en la 
programación y seguimiento. 
 
En ocasiones anteriores  siempre partiendo de premisas como, la Unidad 
Cultural, pero  dentro  de  contextos diferentes, los Países Centroamericanos han soñado 
con una Centroamérica unida no solamente por  lazos culturales sino que, movida por  
intereses comunes y en aras de alcanzar la Integración. El resultado de estos fallidos 
intentos de Integración,  no han logrado cohesionar   la Región (las asimetrías existentes 
entre los países de la Región frenó el proceso de incipiente integración económica), 
pero han dejado remanentes positivos, a tal efecto cabe mencionar la SIECA y el BCIE 
asumidos posteriormente por el SICA.  
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El SICA al constituirse como el Marco Institucional de la Integración 
Centroamericana, prevé la existencia de ciertos pilares que van a conformar dicha 
Institucionalidad, se habla de la Corte Centroamericana de Justicia, como el 
principal Órgano Jurídico Permanente del Sistema y del Parlamento 
Centroamericano, como el representante de la democratización de la Región 
Centroamericana. A lo interno del Sistema, queda también establecida la jerarquía que 
deberá ser seguida para mantener la Institucionalidad del Sistema. 
 
La Reunión de Presidentes Centroamericanos, ocupa la cabeza de esta 
pirámide Jerárquica, podemos decir que la mayoría de los Órganos del Sistema de la 
Integración Centroamericana tienen Funciones Ejecutivas, dar seguimiento a cuanto 
acordado en la Reuniones Presidenciales. 
 
Otros aspectos que no se pueden obviar son: 
*  En muchas ocasiones la Reunión de Presidentes, la cual tuvo un peso 
determinante durante la década de los 80’, no ha logrado implementar el impulso 
necesario para  “Fortalecer la Región como bloque económico para insertarla  
exitosamente en la economía internacional”. (Ver CRIMEX  y sus consecuencias en el 
ámbito SICA). 
 
* No todos los países centroamericanos han logrado un ambiente de paz y 
armonía ni han logrado tampoco alcanzar el tan anhelado desarrollo económico. Todo 
lo anteriormente descrito,  sumado a la vulnerabilidad  de algunos de los Países del área 
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y a las últimas catástrofes naturales han terminado de conformar el cuadro de 
Relaciones existente  entre  los países centroamericanos, y han  incrementado la brecha 
existente entre ellos. La Asimetría existente entre los países de Centroamérica, ha 
provocado en ocasiones anteriores el poco avance y subsiguiente rompimiento del 
incipiente proceso de la  Integración Centroamericana.  
 
* Con motivo de la  XI Cumbre Presidencial Centroamericana, y  después 
de haber firmado la Paz de la Región, Los Presidentes establecen mediante el Protocolo 
de Tegucigalpa el tipo de estrategia de desarrollo económico, necesario durante  esta 
nueva  etapa de las Relaciones Internacionales dentro de un mundo “Globalizado”. Para 
el seguimiento de dicha estrategia queda establecido   el tipo de Órganos que deberán 
conforman el Sistema de la Integración Centroamericana. La condición de Órganos 
Supranacionales  es básica para el funcionamiento de un Sistema de Integración con 
objetivos diferentes a los de simples acuerdos comerciales (ver modelo Regional 
Europeo).  
 
* Mediante el Protocolo de Tegucigalpa y subsiguientes instrumentos 
jurídicos se establecen las pautas a seguir con el objetivo principal de alcanzar la 
Integración y subsiguiente Unión Centroamericana. No todos los países del área han 
ratificado dichos instrumentos jurídicos, demostrando su no acuerdo en el proceso de 
Integración o en la línea que está siguiendo éste.  
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Después de haber presentado,  el contexto internacional en donde se 
deberán gestar las Relaciones del Nuevo Sujeto del  Derecho Internacional (SICA), las 
disimiles condiciones económicas, la falta de consenso político de los países 
Centroamericanos,  y  los parámetros a seguir a lo interno del Sistema, pasaré a definir 
cuales son mis objetivos al realizar este estudio acerca del Sistema de la Integración 
Centroamericana.  
 
Como objetivo General me he  planteado definir y analizar,  el contexto 
Internacional y Regional en donde se están gestando  todas las estrategias de desarrollo 
económico implantadas durante esta nueva etapa de Relaciones Internacionales y el 
condicionamiento que existe para la inserción Regional dentro de un Mundo 
Globalizado. 
Como Objetivo Específico del presente trabajo de investigación y 
recopilación, me he planteado “Analizar sí, el Sistema de la Integración Centroamericana 
es realmente un mecanismo para alcanzar la Integración Centroamericana” o es solamente 
una especie de mascarada política que les permita a los Países del área,  la imagen de 
Región Integrada y su participación como tal dentro de un “Mundo Globalizado”. 
 
3. Diseño Metodológico: 
Como hipótesis de investigación  he propuesto: que la  base de una Estrategia 
de Desarrollo Económico dirigida a alcanzar la Integración y subsiguiente etapa de la 
Unión económica, Político, Social y Ambiental es la Supranacionalidad  de los Órganos del 
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Sistema y la búsqueda y subsiguiente alcance de una base económica común de los Países 
involucrados en dicha estrategia de desarrollo económico.  
Para alcanzar la Integración y pasar a sucesivas etapas es necesario: 
• Una Voluntad Política  férrea en el cumplimiento de los acuerdos; 
• Coordinación y Organización a lo interno del Sistema; 
• Implementación de una estrategia de desarrollo dirigida a alcanzar el 
bien común. 
• Alto Grado de Cooperación a Nivel Regional. 
 
Para demostrar que el Modelo o Estrategia de Desarrollo Económico 
Centroamericano,  no pertenece al descrito en el cuerpo de mi investigación, como Segundo 
Modelo o Estrategia de Desarrollo Económico en donde la Supranacionalidad de sus 
Órganos,  la búsqueda   y subsiguiente creación de una base económica común   y la 
existencia de un proyecto dirigido a alcanzar objetivos comunes,  utilizaré una tabla de 
comparación  entre los dos Modelos descritos y la estrategia de desarrollo implementada  
por el SICA.  
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 I  MODELO II MODELO SICA 
OBJETIVOS 
declarados 
Creación de un 
área de Libre 
Comercio 
Defensa de intereses 
comunes  
*Defensa 
de Intereses comunes 
CARATERISTICAS Mk. Decide las 
asignaciones de 







Esencia del Sistema 
basada en la 
Supranacionalidad de 
los Órganos del 
Sistema; 
Búsqueda y alcance 
de equiparar los 
Sistemas Políticos, 
Sociales, Culturales y 
sobre todo 
Económicos de los 
Países Parte del 
Sistema 
No se ha 
concretizado la 
Supranacionalidad de 
los Órganos del 
Sistema; 
En el aspecto 
económico se han 
dado pequeños 
avances, pero la no 
existencia de una 
base económica de 
los países partes esta 
frenando el proceso. 
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TENDENCIA  Neoliberal  













Tendencia a la 
privatización y 
Reajuste Estructural 




Se han realizado 
pequeños avances con 
fines comunes en las 
diferentes áreas: 
Campo Jurídico – 
actualmente cuestionado;  
Campo Económico, 
social y Ambiental 
 
Después de haber descrito los Modelos o Estrategias de Desarrollo Económico 
podemos observar que los Objetivos planteados por el SICA no corresponden a la política 
actuada a lo interno del Sistema. Existe una evidente relación  entre la política Neoliberal y 
el desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana yo diría que existe una especie 
de  tetralogía. Decálogo establecido por el Consenso de Washington, Estudio BID-CEPAL, 
Declaración de Panamá II y Declaración de Nicaragua (puntos que abordaré durante el 
desarrollo de mi trabajo  de monografía).  
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I LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
A- Introducción 
La dinámica integracionista  desarrollada  después de la II Guerra Mundial, 
tiene fundamentos en  concepciones unionistas  y federalistas. Pensadores como Jean 
Monnett, Schuman, Bolívar, De Gasperi y Spinelli, son considerados como los padres de la 
dinámica integracionista o Regionalista, que ha tomado nuevamente auge duramente la 
última década. La teoría de la Integración, se encuentra inserta dentro del Paradigma de la 
Globalización, no se puede hablar de una verdadera y propia Teoría General de la 
Integración, no  obstante, sean ampliamente conocidas muchas de las características de éste 
tipo de esfuerzo social de clara connotación económico financiero. 
Durante la década de los 50, nos encontramos con que, ciertos países o grupos 
de países, dieron inicio a procesos con características de tendencia Integracionista, o que 
bien podríamos definir como Regionalistas, algunos de estos esfuerzos han superado 
ampliamente las perspectivas planteadas. En la actualidad dinámicas  que nacieron con 
objetivos determinados, han  ampliamente superado sus metas. Hoy en día dichas 
dinámicas, se han convertido en verdaderos sistemas, apoyados  en fuertes y bien 
consistentes estructuras. 
 A raíz del último cambio en el Sistema de Relaciones Internacionales, se ha 
dado una proliferación de acuerdos de tipo financiero  y económico, algunos de ellos con 
orientación Integracionista y otros de clara y definida tendencia Neo-Capitalista, entre los 
cuales los más representativos en el Mundo occidental son:  LA UNION EUROPEA, EL 
MERCOSUR, EL SICA, NAFTA, ETC. 
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Las motivaciones que pueden conducir a un grupo de países a optar por al 
establecimiento de un mecanismo de integración económica son de índole diversa: 
1. Incrementar la eficacia económica y el  bienestar general a través de 
la ampliación de los mercados y del aumento de la competitividad; 
2. Mejorar  la posición negociadora del país dentro del Bloque 
Regional; 
3. Mejorar la posición negociadora del Bloque Regional dentro del 
Comercio Internacional, mediante la implementación de políticas económicas 
alternativas;   
4. Perfeccionamiento de la Tecnología existente; etc. 
B. Diferentes Aspectos de un proceso de Integración Regional: 
1. Aspecto Económico: 
1. Creación de una zona de libre comercio  
2. Creación de una Unión Aduanera; 
3. Mercado Interno Común 
4. Unión Económica y  Monetaria 
5. Integración Económica total 
 
2. Aspecto Político 
1. Coordinación y armonización de políticas 
2. Establecimiento de Políticas Comunes  
3. Cohesión Social y territorial 
4. Planificación conjunta del Desarrollo Regional; etc. 
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3. Aspecto Jurídico: 
Existencia de una estructura jurídica que vele por y que regule las Relaciones a 
lo Interno del Proceso; 
4. Aspecto Social: 
Participación de la Sociedad Civil en los Procesos Políticos.  Reforma Fiscal 
para una mejor distribución de los Recursos.  
C.  La influencia del Grado de Desarrollo de un País dentro de un Proceso 
de Integración Económico: 
El estadio de desarrollo económico en el que se encuentre un país o grupo de 
países,  influye ampliamente en la aplicación y puesta en marcha de una determinada 
dinámica de Integración. La evolución de  procesos económicos entre países con 
economías desarrolladas y países con economías en desarrollo, es Asimétrica. La 
existencia de brechas en el desarrollo tecnológico entre los países industrializados y los 
países con economías en desarrollo  son enormes y tienden a incrementarse con el pasar del 
tiempo. De acuerdo a estas apreciaciones los logros que se obtengan al implementar un 
determinado proceso de desarrollo, sea este económico, social o cultural, se verán 
altamente influenciado por las condiciones generales que tenga un determinado Actor o  
una  determinada Unidad Adscrita dentro del Sistema de  las Relaciones Internacionales 
existente. 
La Teoría dice que, el proceso de Integración Económico, debería de ser 
paulatino, gradual y sistemático (La receta “infalible” de La U.E. un paso a la vez, pero 
nunca hacia atrás)  presupone que, al darle seguimiento a la primera etapa del proceso,  las 
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condiciones se van a ir creando automáticamente, dando paso así a las subsiguientes etapas. 
Debido a factores de diferente   índole, presiones a lo interno y externo de los Procesos de 
Integración. (Deuda externa, Organismos Internacionales, Programas de Ajuste Estructural, 
etc.) la realidad para América Latina, ha sido diametralmente opuesta. 
 
En la actualidad, existen dos escuelas de pensamiento económico (La 
Norteamericana con  el Neoliberalismo y la Europea con el Neoestructuralismo). La 
escuela Europea en respuesta al postulado de la existencia de una única corriente mundial, 
denominada “Neoliberalismo”, sostiene la existencia de dos tendencia del pensamiento 
económico con características diametralmente opuestas: 1 
















                                                          
1 Entrevista personal. CALDENTEI Pedro. “Facultad de CC. Económicas y Empresariales ETEA – España” 
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II. CAMBIOS Y NUEVOS CONCEPTOS QUE SURGEN DENTRO DE 
LA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN:  
A.  Visión General: 
Después de 1945, con una Sociedad Internacional más organizada en sus 
relaciones, con el respaldo de una gran Organización con carácter mundial y con el 
paulatino desarrollo del Derecho Internacional, cuyo objetivo principal, es el de regular las 
Relaciones Internacionales, las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional 
comienzan a ser más armónicas. 
 
Paso a paso algunos conceptos inherentes a la calidad de Sujetos del Derecho 
Internacional  de los Estados, entran en un proceso de transformación. Tanto en el campo 
de las Relaciones Internacionales, como en del Derecho Internacional, se dan nuevos y 
significativos cambios que van transformando el concepto radical de Estado y sus 
principales elementos. 
 
Los Estados, en aras de buscar soluciones a sus problemas económicos, van 
uniendo esfuerzos con el propósito de fortalecerse mutuamente,  de esta relación surgen 
nuevas iniciativas que van creando la base para futuras relaciones en áreas diferentes a la 





De lo anteriormente expuesto, podríamos inferir que se genera una aparente 
contradicción en las Relaciones Internacionales, de una parte persiste el viejo modelo de 
una Sociedad Internacional de Estados yuxtapuestos y por otro lado la Sociedad 
Internacional, comienza a presentar rasgos de una Sociedad basada en intereses comunes. 
 
De esta relación surgen algunas incógnitas: ¿cómo organizar y distribuir dichos 
beneficios para lograr el bienestar común de todos los involucrados en el proceso, sin 
menoscabar el derecho autónomo de cada uno de los integrantes en el proceso? 
 
Los Estados se enfrentan a la gran encrucijada de, o crear un órgano o 
Institución reguladora, la cual deberá contar con ciertas características similares a las de los 
Estados, o mantener la postura de  Estados Soberanos, entendido como un absoluto 
jurídico, para mantener inalterables los rasgos esenciales de éste. 
 
Como podemos observar, el problema no es ni sencillo, ni de fácil o superficial 
solución, las alternativas son, o mantener la Soberanía absoluta de los Estados, o crear un 
órgano que regule algunas de sus relaciones específicas. Este Órgano u Organismo,  debería 
por fuerza, estar dotado de un poder especial y particular, un órgano con facultades 
similares o superiores a las de este Estado Soberano, en las áreas de competencias que le 
fueron  transferidas. 
B. Evolución del Concepto Soberanía: 
Cuando hablamos de Estados, pensamos en (Soberanía, Independencia, 
Integridad territorial y Fronteras), pensamos también en que,  la creación del Estado fue un 
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acto de voluntad, un pacto social. E1 Estado se crea y se mantiene por voluntad humana. 
"Una de las funciones del Estado es la organización y activación autónoma de la 
cooperación Social - territorial, fundamentada  en la necesidad histórica de un status 
vivendi común que armonice todas las oposiciones de intereses dentro de una zona 
geográfica, la cual, en tanto no exista un Estado mundial, aparece delimitada por otros 
grupos territoriales de dominación de naturaleza semejante". 2 
 
A mi juicio, en este nuevo período de las Relaciones Internacionales,  el 
concepto de Soberanía de una dimensión cerrada,  está pasando a una dimensión más 
amplia, no significando esto que, al menos hasta el momento,  el Estado haya perdido su 
razón de ser,  allá donde el Estado es todavía necesario, prevalece su calidad de soberano y 
allá, donde el Estado se ve limitado  por las nuevas condiciones imperantes al interno de las 
nuevas dinámicas de Integración,  entra una Especie de Macro Estado, el cual  deberá, velar 
por los intereses de los integrantes y organizar las relaciones derivadas de dicho proceso. 
Queda todavía sin resolver la incógnita, ¿si esta transferencia de poder al pasar a estos 
nuevos órganos debe seguir llamándose Soberanía? ya que no es más la decisión de un solo 
Estado la que va a prevalecer, sino que será una decisión conjunta de todos los Estados la 
que va a primar, respetando siempre las normas del Derecho Internacional. 
Yo diría que, de una Soberanía absoluta, se pasa a una especie de Soberanía 
compartida. De la transferencia de poder, el Estado recibe un doble beneficio: 
1) Limite Territorial: Se amplía el concepto de territorialidad. (territorio común 
y compartido para y entre todos los integrantes de la comunidad) 
                                                          
2 ( HELLER Hermann. Teoría del Estado, pag. 221). 
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2) Población: tiene derechos protegidos por un órgano supranacional, dentro de 
este territorio extendido. 
 
C. Derecho de Integración: El Derecho de Integración es una rama del 
Derecho Internacional, ya que surge de la relación de Estados Soberanos, en cuanto Sujetos 
de Derecho Internacional.  Los Estados en uso de las  facultades y con la independencia  de 
acción inherente a su calidad de Soberanos, optan por transferir una cuota de sus derechos a 
una nueva estructura, que no puede menos que contar con las mismas características del 
Estado (Sujeto de Derecho Internacional) y que se ocupará de regular los asuntos que aún 
siendo del interés de un  Estado, lo son también de los otros Estados involucrados en el 
proceso.  
Este nuevo Sujeto del Derecho Internacional,  para poder organizar y a la vez 
velar por los derechos de todos y cada uno de los Estados que le han transferido una cuota 
de sus Soberanía,  tiene que contar con características muy particulares.  
 
D. Características del nuevo Sujeto del Derecho Internacional: 
1) Órganos Supranacionales; 
2) Normativa específica.  
3) Mecanismos de control jurídico; 
 
1.Órganos Supranacionales: a) los ordenamientos que de ellos emanen, deben 
estar sobre los ordenamientos locales, en las áreas especificas que se le ha transferido 
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competencia. (Primacía); b) Jurídicamente independiente. No teniendo la misma 
autonomía con la que cuentan los Estados, su razón de ser caducaría. 
 
2. Normativa Específica: a) igualmente vinculante para cada uno de los 
Sujetos del Derecho Internacional que intervienen en el Proceso.  (Efecto y Aplicación 
directa de la Normativa); 
 
3. Mecanismos de Control Jurídico: de la comprensión, respeto  y  
aplicación  de la normativa,  depende el  buen funcionamiento del  sistema.  
 
Alfonso Valle González al citar a Vila’ Blanca, con relación al Derecho 
Comunitario, dice que: una vez cedidas las competencias, es decir el ejercicio de las 
mismas, los Tratados constitutivos despliegan toda su virtualidad en el derecho derivado 
(Derecho Comunitario), disponiendo tanto del sistema de creación de normas como del 
sistema necesario para su control en su elaboración, interpretación y aplicación en manos 
de la Comisión y del Tribunal de Justicia. 3 
 
Esto nos lleva a pensar que el Derecho Comunitario es similar al Derecho 
Interno, salvo que es común a todos los Estados miembros. E1 nuevo ordenamiento se 
impone sobre el ordenamiento interno creando nuevos derechos y obligaciones en forma 
directa, creándose un acervo común entre los Estados miembros (las nuevas leyes, no son 
de y para un Estado particular, son y pertenecen a toda la  nueva comunidad). 
                                                          
3 Tomado de VILA'BLANCA, Ordenamiento Jurídico Comunitario. 
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E. Globalización:  
Como expresaba al inicio de este capítulo, durante esta última etapa de las 
Relaciones Internacionales, muchos de los conceptos internacionalmente reconocidos están 
en un proceso de transformación. Hemos podido observar que principios fundamentales de 
las Relaciones Internacionales, tales como,  Soberanía (supremacía, independencia, 
territorialidad etc. )  las funciones mismas del Estado en cuanto regulador y principal 
Representante de las Relaciones Internacionales han entrado en un período de revisión y 
transformación. 
 
En la actualidad nos encontramos con una serie de fenómenos sociales, muchos 
de ellos resultantes del estadio de desarrollo de los Principales Actores de las Relaciones 
Internacionales, de las relaciones entre Actores Internacionales y  Unidades Adscritas al  
Sistema de las Relaciones Internacionales y del nuevo Sistema  Multipolar. La corriente 
denominada Globalización,  no cubre todas las actividades por igual (la agricultura es un 
claro ejemplo de desequilibrio que trasmite dicha corriente). 
 
El acelerado proceso de transformación social (crimen organizado y el 
narcotráfico), económico (fácil movimiento de los capitales), político, cultural, tecnológico  
y ecológico está revolucionando muchas de las esferas del quehacer humano y está 
ocasionando por una parte una enorme tendencia  mundializadora y por otro algunas 
regiones  están desarrollando mecanismos  de defensa en contra de la transformación 
(Regionalismos, nacionalismos, problemas étnicos y religiosos).  
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El actual Sistema de Relaciones Internacionales está fomentando  relaciones 
desiguales entre los Actores Internacionales y las Unidades Adscritas al  Sistema. Los 
avances tecnológicos han modificado las relaciones entre las naciones. La producción a 
nivel planetario tiende a especializarse, a tal fin, se ha dado por descontado la 
descentralización de ésta, para aprovechar ventajas comparativas. 
 
  La nueva tendencia dirigida hacia la creación de grandes espacios de libre 
comercio,  donde las relaciones se establecen con base a criterios de igualdad (Costos 
Beneficios)   la existencia de 3 grandes Bloques Regionales con sus relativas Zonas de 
influencia económica (Bloque del dólar, Bloque del Euro, Bloque del Yen) demuestra que 
no existe un efecto único de los fenómenos sociales  y tanto menos que la corriente 
denominada Globalización, aporte beneficios equitativos a todas las Regiones del planeta, 




III.  MODELOS O ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
A. Introducción: 
Con relación a dinámicas de Integración Económica, es generalmente aceptada 
la teoría de la existencia de dos modelos o estrategias básicas  de desarrollo económico, 
orientadas hacia la Integración. Ambas estrategias  tienen  en cuenta la nueva tendencia de 
la economía mundial, es decir,  se orientan hacia la creación de grandes espacios 
comerciales, donde circulen libremente los capitales  económicos y financieros.  
 
En la actualidad ha surgido un Tercer Modelo de características mixtas, es 
decir,  una mezcla de los dos modelos anteriores. Cuenta con una estructura con órganos 
Supranacionales y basa su funcionamiento en los fundamentos teóricos del primer modelo, 
tiene un  desarrollo ambiguo, el cual está ampliamente condicionado por tendencias 
neoliberales. 
 
B. Primer Modelo o Estrategia de Desarrollo Económico  
El objetivo principal de esta dinámica de desarrollo económico es la creación de 
un área de libre comercio, Esta estrategia, está estrechamente ligada a la tendencia 
Neoliberal,  y tiene como principal objetivo la creación de un Area Internacional de  Libre 
de Comercio, los órganos que regulan la estructura, son  intergubernamentales y cuentan 




1. Principales Características: 
1) Los  Mercados deciden la asignación de recursos y la acumulación de 
capital; 
2) Los acuerdos que se realizan son de carácter condicionante; 
3) Existencia de una capital financiero internacional; 
4) Apertura de fronteras  a nivel mundial para los rubros financieros y 
económicos.  
2. Fundamentos Teóricos: 
1)  El enfoque neoclásico propone que el libre funcionamiento de los mercados, 
permite el   mayor crecimiento posible de la producción y el bienestar; 
2)  La mayor parte de las transacciones se realizan en el mercado mundial; 
3) El aumento de la producción y el empleo dependen de los actores 
transnacionales; 
4) La soberanía se ha desplazado desde los países hacia los mercados; 
*(más adelante profundizaré esta  idea).  
5) Fomenta las tendencias a privatizar, desregular y liberalizar la 
economía. 
Para explicar las características del primer modelo de desarrollo económico, 
utilizaré a manera de ejemplificación, la dinámica denominada  TLCAN. 
• Entendemos por  Soberanía  Estatal: El poder que tienen los Estados 
para autodeterminarse. Como podemos observar, el Estado para desplegar su Soberanía 
Estatal tiene dos grandes campos de acción. 1) a lo interno, traducida como supremacía, 
2) a lo externo como independencia ante otros Estados. 
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• Podríamos también asegurar que,  uno de los motivos de la existencia 
del Estado, es su unidad de acción para la protección de un espacio (unidad territorial), 
la cual desaparecería con la existencia de un Estado Mundial. 
• A raíz de los cambios del escenario internacional, la idea clásica del 
territorio delimitado por fronteras  está en seria discusión. 
• El fácil movimiento de capitales a nivel transnacional. 
• La existencia de una elite internacional. 
• La tecnología, los medios de  comunicación. 
• Los fenómenos sociales como el crimen organizado y el narcotráfico 
se han internacionalizado. 
Volvamos a los elementos del Estado: Gobierno, Territorio y una Población. 
- La organización y coordinación de políticas internas y externas ha 
sido uno de las funciones de los Gobiernos Estatales. Más bien podríamos asegurar que 
el Estado fue un mal necesario que el hombre adoptó por necesidad.  
- En la actualidad,  aún sin desaparecer el carácter de representatividad 
exterior que tiene el Gobierno Estatal, podemos asegurar que,  el hombre  ha tomado 
por su cuenta la organización de gran parte de las relaciones sociales, que hasta 
entonces eran inherentes al Gobierno. 
- De las relaciones internacionales  que determinadas elites  han 
instaurado, surge como consecuencia que los beneficios de  las mismas son captados 
solamente por ellas, quedando la mayor parte del total de la  población mundial sin 
recibir dichos beneficios. 
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- La fuerza de cohesión del Estado tiene todavía mucha influencia 
sobre su elemento población. Podría ser sin embargo que, los nuevos bloques 
establecidos no tenga mayor interés en quitar al Estado esa función que a ellos podría 
acarrearles más crisis sociales. 
Apoyándome en una ley física que  reza: “nada se crea ni se destruye, se 
transforma” asumiré que la Soberanía inherente al Estado (Soberanía Estatal) ha sido 
transferida hacia a estas elites transnacionales y son las fuerzas libres del Mercado 
Internacional las que servirán de elemento de  cohesión  o  de fragmentación. 
 
3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TLCAN- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido 
como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free trade Agreement) 
3.1. Objetivo Principal: Supresión de las barreras  (aranceles y cuotas de 
importación, liberalización de inversiones y servicios financieros) entre las partes 
contratantes.  
3.2.. Características: 
- Establece vínculos más amplios que los de un mero acuerdo 
comercial o de inversiones; 
- De carácter condicionante, establece exigencias de reforma 
institucional; 
- Iniciativa basada en la reciprocidad y no en la preferencia o en las 
relaciones políticas; 
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- Establece un aparato y una normativa jurídica basada en el Derecho 
Internacional, se asume compromisos y deberes; 
- Asimetría existente entre los socios (la economía norteamericana 
domina el escenario, el PNB de Estados unidos es 10 veces mayor que el de Canadá y 
20 veces que el de México). 
3.3. Qué Significado Tiene? 
3.3.1. Para Estados Unidos: 
Es ampliamente conocido el hecho de que, Estados Unidos es el mayor socio 
comercial,   de  la mayor parte de los países Latinoamericanos, entonces la creación de un 
área de Libre Comercio, en donde él es el socio  natural de la mayor parte de integrantes, no 
tendría ningún objetivo, sino fuese por la necesidad que tienen los Estados Unidos de ganar 
competitividad  ante sus rivales comerciales, como son la Unión Europea y Japón. 
 
3.3.2. Para  México y Canadá, el Tratado es de crucial importancia, por la 
cercanía geográfica que tienen con Estados Unidos y por  las ventajas que significa, la 
ampliación de sus Mercados. 
3.3.3. Para Centroamérica 
La desgravación arancelaria entre los socios del TLCAN, puede provocar el 
desvío del comercio, como consecuencia, la oferta exportable de los países de 
Centroamérica, se vería seriamente afectada. 
Los productos centroamericanos, perderían competitividad frente a las 
importaciones preferenciales entre los socios del TLCAN. 
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La Integración económica a nivel Regional, podría ofrecer una escala de 
Mercado más atractiva que la ofrecida por el TLCAN,  para la diversificación en el área de 
la inversión extranjera y para afinar la capacidad de negociación de la Región. 
3.4. ALCANCES DEL TLCAN: 
Todos los estudios realizados,  presentan al TLCAN, como un acelerado 
proceso de reforma económica e institucional, ya que encuadra a los países miembros 
dentro de un marco institucional que tiene supremacía sobre los acuerdos existentes. 
Para países con economías altamente dependientes, el ingresar al TLCAN, 
representa un enorme desafío. 
El intercambio entre los socios se basa en   el  criterio de  Reciprocidad. Los 
países con economías en desarrollo, para poder ingresar al TLCAN, en condiciones más 
favorables, se encuentran en la necesidad de realizar grandes esfuerzos, y cambios 
estructurales, a tal fin sería recomendable que: 
- Realicen esfuerzos tendientes a aumentar su productividad; 
- Modernicen sus sistemas económicos; 
- Realicen cambios en sus sistemas jurídicos; 
- Fomenten el desarrollo del sector privado; 
- Fomenten la diversificación de la inversión extranjera (que no se 
limite a la maquila); 
- Mejoramiento de la Industria; 
- Realizar cambios en sistemas de comunicación; 
- Mejoramiento del  grado y capacidad de las personas (invertir en 
capacitación); 
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C. Segundo Modelo de Desarrollo Económico: 
1. Visión General: La esencia de este segundo modelo o estrategia de 
desarrollo económico radica  en la Supranacionalidad de los órganos que conforman el 
Sistema de Integración. El Objetivo Principal de esta dinámica de desarrollo económico,  es 
la defensa de los intereses comunes a nivel Regional. 
2. Principales Características: 
1) Creación de una zona preferente de comercio a nivel intrarregional; 
2) Alto de grado de Cooperación a nivel Regional; 
3) Pautas Consensuadas; 
4) Un único proyecto de desarrollo, el cual forme parte integral de los 
objetivos y las metas a nivel Regional. 
3. Fundamentos Teóricos 
1) Transferencia de Soberanía hacia un órgano con carácter 
Supranacional; 
2) Ampliación del concepto de territorialidad; 
3) La Integración es un Acto Voluntario; 
4) Ampliación de los derechos ciudadanos a nivel Regional; 
 A manera de ejemplificación, utilizaré el Modelo de Desarrollo Económico 
implementado por Europa, él cual es el único modelo dentro de su categoría que ha 
alcanzado la fase de la Unión política, económica, social y militar, que resulta ser el 




4. Modelo Regional Europeo de Desarrollo Económico 
4.1. De las Comunidades Europeas a la Unión Europea 
De la gran necesidad de reconstruir Europa, después de la II Guerra Mundial, 
surge la idea de crear  un nuevo modelo de convivencia pacífica entre  algunos de los países 
europeos que habían sufrido más consecuencias de la guerra. Este suigeneris modelo, debía 
de basarse en principios como Libertad y Democracia. 
 
El 18 de Abril de 1951  se firmó el tratado constitutivo de la CECA -  
denominado  Tratado de París.  Firmado entre Bélgica, Francia, Alemania Federal, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos. CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero. 
 
La  CECA, tenía como objetivo principal la creación de un Mercado común del 
Carbón (primera fuente energética)  y de  la producción del acero.  
 
Mediante el Tratado de París, los Estados partes traspasan a una Organización 
Supranacional una serie de competencias que hasta entonces habían sido parte del ámbito 
político fundamental de los Estados. 
 
- 1957- CEE – Tratado de la Comunidades Económicas y de la Comunidad 
europea de la energía atómica. 
 
Tratado firmado en Roma el 25.3.1957 – entre Bélgica, Alemania Federal, 
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 
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Objetivo principal: la creación de un Mercado común mediante la Unión 
Aduanera  y la coordinación de la utilización común de la energía nuclear para fines 
pacíficos. 
. En Marzo de 1958, se reunió por primera vez la Asamblea Parlamentaria 
Europea de la CEE, compuesta por 142 diputados,  designados por sus respectivos 
Parlamentos Nacionales. 
1987 - Acta única Europea - 12 miembros 
Se empeñan a crear un Mercado Único Europeo, que debería efectivamente 
quedar unificado el 31.12.1992. 
Mediante el Tratado los Estados Partes se comprometen a cooperar en Materia 
de Política Exterior. Se refuerzan los poderes del Parlamento Europeo: más intensa 
participación dentro del  proceso  legislativo, Poder de ratificación de los tratados de 
adhesión y de los acuerdos de asociación. 
 
Del Mercado Único. Mercado único es un espacio sin fronteras en el cual se 
asegura la libre circulación de, mercancías, servicios, capitales y de las personas. 
 
1992 – Tratado de la Unión Europea- Firmado en Maastricht el 7 de Febrero 
de 1992- entró en vigor el 1.11.1993. Queda instituida la Unión Europea- mediante el 
Tratado los Países miembros se empeñan en campo económico (a constituir una Unión 
Económica y monetaria con una moneda única y estable)  y político  (a desarrollar una 




El Tratado de Maastricht, define las condiciones para la adopción de una 
moneda única. 
Maastricht, no se limita solamente a los ámbitos económico y monetario. El 
Tratado prevé la supresión de las fronteras fiscales  a lo interno de la Comunidad.  
Otras dimensiones de Maastricht: 
- Institución de una ciudadanía europea; 
- Promoción de una política común  de crecimiento ocupacional; 
- Desarrollo de una política externa de seguridad común; 
- Desarrollo de la cooperación en  el ámbito de  la Justicia y de los 
Asuntos Internos. 
4.2. Diferentes Aspectos de la  Unión Europea 
Aspecto Económico:  
Arancel Externo Común: con el desarrollo progresivo de la unión aduanera 
hasta 1968, los distintos territorios aduaneros de los Estados Miembros se convirtieron en 
una única zona aduanera y los derechos aduaneros se sustituyeron por un arancel aduanero 
común. Desde 1975, los ingresos procedentes de este arancel van al presupuesto 
comunitario. 4 
De la Moneda Única:  1998- El Banco Central Europeo, junto con el Sistema de 
Bancos Centrales Europeos, formularía la política monetaria de la Unión- existencia de una 
política cambiaría con  relación a las monedas de terceros Estados. 
Objetivo Principal: mantener la estabilidad de Precios. 
                                                          
4 Europa de la A a la Z ‘ Erner Weidenfeld – pág.  237 
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Las monedas de los Estados miembros de la UE son convertibles en el mundo 
entero. 
Unión Económica y Monetaria: 
 Criterios de convergencia:  Los criterios de convergencia establecidos en el 
Tratado de Maastricht son las condiciones para alcanzar la planeada Unión Económica y 
Monetaria Europea.  Para poder participar en la UEM, un país deberá 1) poder demostrar 
una estabilidad de precios duradera; 2) no tener un déficit presupuestario excesivo; 3) no 
haber tenido grandes oscilaciones en el tipo de cambio  en los años anteriores. 5El sistema 
de recursos propios de la Unión Europea, facilita la realización de los objetivos europeos.  
 
Aspecto Social: El Tratado de Maastricht – Artículo  8- prevé la ciudadanía 
europea, la ciudadanía de la unión otorga los siguientes derechos: circular y residir 
libremente en la UE, a votar y a presentarse como candidato en las elecciones municipales 
y europeas en su lugar de residencia, a recibir protección de las autoridades diplomáticas y 
consulares de otros Estados miembros en terceros países y derecho de petición ante el 
Parlamento  Europeo. 6 
 
Aspecto Político:  El Tratado de 1987 – amplia la cooperación política europea, 
la cual desde 1970, ha sido la forma de cooperación y coordinación de la política exterior 
de los Estados Miembros. Con el Tratado de la Unión Europea de 1993 - La Cooperación 
Política Europea fue ampliada a Política Exterior de Seguridad Común (PESC). 
 
                                                          
5 idem pag 245 
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Aspecto Jurídico: “Los Reglamentos Comunitarios tienen un alcance general, 
son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro” 
“Las directivas Comunitarias vinculan a los Estados partes”. Las decisiones 
Comunitarias, son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios”. 7 
 
4.3. La Unión Europea:  
4.3.1. Objetivos: 
- Establecer una unión  cada vez más estrecha entre los pueblos 
europeos. 
- Promover un progreso económico y social equilibrado y duradero, 
principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el 
fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión 
económica y monetaria que implicará, en su momento una moneda única. 
- Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular 
mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluya, en el 
futuro, la definición de una política de defensa común. 
- Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales 
de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la  Unión. 
- Desarrollar una cooperación estrecha en los ámbitos de la justicia y 
de los asuntos interiores.  
 
                                                                                                                                                                                 
6 idem pág. 241 
7 Derecho Comunitario ‘ La Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericana- Valle González 
Alfonso – Pág. 90. 
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4.3.2. Sus medios: 
- La Legislación comunitaria, aplicable en los 15 países. 
- El presupuesto. 
- Las Instituciones y los Órganos de la Unión. 
 
4.4. Instituciones y Órganos: 
 4.4.1. El Consejo de la Unión Europea: Comúnmente conocido como el 
Consejo de Ministros. Está conformado por un Ministro por cada Estado Miembro. La 
Presidencia del Consejo cambia entre los Estados miembros cada seis meses de enero a 
Junio y de julio a diciembre. 
Toma de decisiones: El Tratado de la Unión Europea basó las actividades de la 
Unión en tres “pilares” y estableció que las decisiones fundamentales deben tomarse por 
mayoría cualificado o por unanimidad.  Primer pilar abarca una amplia gama de políticas 
comunitarias (tales como agricultura, transporte, medio ambiente, energía, investigación y 
desarrollo). Las áreas políticas del primer pilar en que debe votarse por unanimidad 
incluyen los recursos propios, la industria, la cultura, los fondos regionales y sociales y el 
programa marco para la investigación y el desarrollo tecnológico. 
El segundo pilar, política exterior y de seguridad común. El tercer pilar,  
cooperación en los ámbitos de la justicia. La unanimidad es la norma para ambos pilares, 
excepto para llevar a cabo una acción conjunta que puede decidirse por mayoría 
cualificada. 
Cuenta con competencias: legislativas, de ejecución de coordinación y en 
materia de Relaciones Exteriores.  
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Principales Funciones: Participar en el  proceso legislativo- es el órgano que 
adopta las leyes de la Unión. El Consejo de Ministros, realiza reuniones periódicas con los 
Jefes de los Estados o de Gobierno para definir los objetivos generales de la Unión. 
 
4.4.2 El Consejo Europeo: Instancia que reúne a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. El Consejo no se 
encuentra sujeto al control del Tribunal de Justicia, ni a las otras instituciones comunitarias, 
En el Consejo Europeo los Jefes de Estados son asistidos por los Ministros de Asuntos 
Exteriores. 8 
 
4.4.3. Comisión Europea: 20 miembros- está conformada por Comisionados 
designadas por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de 5 años. 
Los Comisarios son independientes de los Gobiernos que los nombran, es decir, 
defienden los intereses de la Unión. Se concibe como el motor de la integración. Sus 
principales funciones son de carácter político y ejecutivo. 
Principales Funciones: Vigilar la correcta aplicación de los Tratados,  tiene  
facultad legislativa.  
4.4.4. El Parlamento Europeo- Sede en Estrasburgo-  626 diputados. Está 
conformado por representantes de los pueblos de los Estados miembros de la Unión electos 
por sufragio universal, por un período de 5 años. 
Principales Funciones: competencias presupuestarias, participar al proceso 
legislativo de la Unión y expresar el propio parecer con relación a la adhesión de nuevos 
                                                          
8 Idem pág. 33 
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Estados miembros. Con relación al proceso legislativo a lo interno de la Unión Europea, el 
Parlamento, es consultado tanto en forma obligatoria como facultativa. 
4.4.5. El Tribunal de Justicia:  15 Jueces, 9 Abogados. Está conformado por 
jueces nombrados por los Gobiernos de los Estados Miembros por un período de 6 años. 
Sus funciones se basan en el principio de subsidiariedad, es decir, son los Tribunales de 
Justicia nacionales de los Estados Miembros los encargados de aplicar el Derecho 
Comunitario.  
Principales Funciones: asegurar el respeto de los Tratados, dar la correcta 
interpretación de las disposiciones contenidas en los Tratados que han dado origen a la 
Unión y a los diferentes  instrumentos jurídicos que forman parte del vasto Derecho 
derivado del Derecho Comunitario. Dirimir las controversias entre el Derecho comunitario 
y el derecho nacional. 
4.4.6.El Tribunal de Cuentas: Sede en Luxemburgo - 15 miembros. 
El Tribunal está conformado por miembros designados por el Consejo, 
seleccionados entre las personas que  han desenvuelto tales  actividades en sus respectivos 
países. 
Principales Funciones: Controlar las entradas y los gastos de la Unión, 
examinar las cuentas de todos los órganos de la Unión y presentar una relación anual que se 
publicará en la Gaceta diario Oficial de la Comunidad Europea.  
4.5. Déficit Democrático: El déficit democrático existente a lo interno de la 
Unión Europea, esta intrínsecamente relacionado  con sus principales órganos y en ese 
sentido podríamos encontrar algunas similitudes con  el modelo de desarrollo económico 
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implementado por Centroamérica mediante la adopción del Protocolo de Tegucigalpa el 
13.12.1991.  
El Tratado de  Amsterdam,  al otorgar más competencias al Parlamento 
Europeo, convirtiéndolo en un verdadero Órgano Colegislador junto con la Comisión de 
alguna manera trata de solventar el Déficit Democrático a lo interno de la Unión Europea. 
 
Existen muchas críticas,  con relación  al poder de iniciativa  que tiene la 
Comisión (órgano de carácter ejecutivo)  confrontándolo con las pocas facultades del 
Parlamento Europeo, órgano democrático que debería de contar con verdaderas 
competencias  legislativas. Siendo el Parlamento el representante de los pueblos de Europa, 
lo lógico sería que el Parlamento Europeo funcionase como funcionan los Parlamentos de 
cada uno de los Países Miembros de la Unión Europea (verdadero poder de iniciativa).  
 
Otra crítica acerca de los principales órganos de la Unión Europea es  con 
relación a la elección a los Miembros del Consejo, los cuales son elegidos por los gobiernos 
de los Estados Miembros y no por el Parlamento Europeo, en su calidad de Principal 
órgano democrático de la Unión Europea. En cuanto a la Comisión se refiere el Parlamento 
tiene la facultad de aprobación en el nombramiento de una Nueva Comisión Europea 
(artículo 158 del Tratado CE). 
 
Como podemos observar, siempre  existe una fuerte carga política en el 
nombramiento de los funcionarios de los principales órganos de la Unión Europea, esto 
demuestra que todavía no se ha logrado una Unión completa en cuanto prevalecen, en 
algunas áreas de trascendental importancia, criterios de política interna de los Estados 
Miembros.   
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4.6. Fechas Importantes Para La Comprensión Del Proceso De La 
Integración Europea: 
• 1939 –1945  II G. M.: Punto de partida de lo que es hoy la Unión Europea, de la 
gran intuición política inmediata al fin de la guerra, nace un nuevo modelo de 
convivencia pacífica, basado en los principios de libertad y democracia. 
 
• 1952 Tratado CECA: Comunidad Económica del Carbón y El Acero. 
 
• 1957 Tratado EURATOM: Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
 
• 1957 El Tratado de Roma: Instituye la Comunidad Económica Europea. 
 
• 1965 – El Tratado de Fusión con efectos a partir del 1 de Julio de 1967.  
 
• 1985 – El Acta Unica: imprime un nuevo impulso al Mercado Unico. 
 
• 1992 – Maastricht: Delimita la Unión Económica y Monetaria, aporta premisas 
importantes para el desarrollo de una renovada  Política Exterior Europea. Expresa la 
voluntad de crear una Europa en donde los ciudadanos puedan circular libremente. 
 
• 1996 Se inaugura el Consejo de Europa. 
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• 1997 Tratado de Amsterdam: El tratado crea una Europa más democrática y más 
social (más empleos, mejor política ambiental, más y mejor salud pública e infunde 
respeto a la diversidad cultural). En el ámbito de Política Exterior: Delimita una Política 
Exterior  más coherente y eficaz.  
- El nuevo Tratado aporta significativos cambios a la Institucionalidad Europea: 
- Mejora el Papel del Parlamento Europeo convirtiéndolo en un verdadero 
colesgilador junto con la Comisión. 
- Imprime más agilidad y eficacia al papel de la Comisión. 
- Amplía las competencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas. 
- Estrecha los vínculos de Cooperación entre los Estados miembros.  
 
• 1998 B.C.E, formula política monetaria de la Unión, con el objetivo de mantener la 
estabilidad de los precios. 
• 1999- Euro Surge la moneda única europea. 
• 2002-  Entrarán en circulación los billetes.  
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IV. EL NUEVO SISTEMA DE RELACIONES    INTERNACIONALES Y  
LA RELACION EXISTENTE ENTRE LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO  Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA 
 
A. Introducción: 
Anterior a la desintegración del Sistema de Relaciones Internacionales, 
denominado bipolar, nacen y se desarrollan tipos de relaciones tendientes a la integración 
económica y social de determinadas regiones. En la actualidad, dichos Sistemas han 
encontrado cabida dentro del nuevo tipo de relaciones que se está instaurando. 
 
E1 fin de la Guerra fría, es aceptado como el punto de partida de un nuevo 
ordenamiento político mundial, una corriente mundializadora rige algunas esferas de las 
Relaciones Internacionales. E1 grado de comunicación mundial propicia una relación 
interdependiente entre regiones con el mismo grado de desarrollo económico. Acuerdos 
preferentemente en aspectos económicos y financieros, son el punto medular de las 
Relaciones Internacionales. Los diferentes Actores en el escenario internacional, mantienen 
en la actualidad relaciones de libre comercio, sin que para ello deban necesariamente estar 
vinculados por otro tipo de relaciones o de sistemas que los obliguen a un predeterminado 
comportamiento político estructural. 
 
A1 hablar de paradigmas de integración, nos encontramos con que existen 
básicamente dos modelos de integración. E1 primer modelo basado en   relaciones de libre 
comercio y el segundo modelo en basado la supranacionalidad de sus órganos. 
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La estructura del SICA, se basa en el principio de Supranacionalidad de sus 
órganos. La transferencia de poderes a una Institución Superior es la base del principio de 
la Supranacionalidad. La falta   de una base económica común entre los países miembros 
del SICA   y   la poca capacidad normativa que tienen los órganos del Sistema, nos llevan a 
pensar que el modelo o estrategia económica denominado SICA, podría ser catalogado 
como un modelo mixto.  
 
B. La División Internacional del Trabajo y el Grado de Desarrollo de 
América Latina.  
 
La conquista y /o colonización de América Latina tuvo una alta incidencia en el 
tipo de relaciones que se instauraron entre las colonias y la metrópoli. La existencia de una 
elite local a lo interno de las colonias estableció una enorme disparidad en cuanto a la 
distribución de los Recursos.  
 
Las condiciones anteriormente descritas se mantuvieron en muchos de los 
países Latinoamericanos aún después de su independencia, esto se debe a factores de índole 
diversa, en la mayoría de los casos las relaciones de alta dependencia con la metrópolis 
continuaron.  América Latina se convirtió en una zona productora de materia prima  y 
adquisidora de productos manufacturados, generándose de esta manera una desigualdad de 
relaciones que ha marcado el grado de desarrollo económico de la Región.  
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La subsiguiente relación que se estableció entre  Norteamérica y la mayor parte 
de países de América Latina  fue similar a la existente en tiempos de la colonia con la 
metrópolis. Se genera una relación de gran dependencia de América Latina hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica, en ese sentido, las crisis norteamericanas y las medidas 
para superarlas,  tenían un efecto catastrófico sobre las débiles  economías de la mayor 
parte de los países latinoamericanos (depresión de los años 30).  
 
Las elites gobernantes en los diferentes países de América Latina fomentaron la 
dependencia hacia Estados Unidos,  adoptando en la mayoría de los casos paradigmas  poco 
funcionales para el grado de desarrollo en que se encontraban dichos países.  
 
Para mejorar las condiciones de dependencia económica y en respuesta a la 
gran depresión de los años 30 que sufrían la mayor parte de los países industrializados, 
América Latina adopta en la década de los 50 un modelo de desarrollo económico 
denominado  ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) dicho modelo deja 
fuera de la estrategia económica el desarrollo del sector agrícola, el cual ha sido 
determinante en el desarrollo económico de América Latina. A raíz de la implementación 
de dicha estrategia,  algunos países de América Latina lograron un relativo desarrollo que 
duró varias décadas.  
 
La crisis internacional de los años 80 acrecentó la ya enorme deuda externa de 
muchos de los países de América Latina  y,  el modelo anteriormente descrito resultó 
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insuficiente para resolver las crisis internas, haciéndose necesaria la adopción de un nuevo 
modelo  IOE (Industrialización dirigida a la Exportación). 
 
Aunada a la enorme  crisis económica mundial, la graves crisis políticas de 
diferentes regiones de América Latina  terminan de conforman el mapa depresivo de la 
Región, crisis muchas de ellas todavía vigentes.  
De  lo anteriormente expuesto podemos inferir que la condición de 
subdesarrollo de muchos de los países de América Latina tiene causas de índole diversa: 
• La condición de dependencia derivada del tipo de relaciones 
instauradas; 
•  La existencia de elites a lo interno de los países que no solamente 
fomentaron las relaciones de dependencia, sino que acrecentaron las condiciones de 
desigualdad existentes entre los diferentes estratos de la población; 
• En muchos casos la inexistencia de un estrato de clase empresarial 
autóctona que fomentara el desarrollo; 
• Poca inversión en sectores como la educación y la salud que son 
sectores básicos en el desarrollo económico de una Región. 
• A raíz de las crisis de los años 80, la casi totalidad de los países 
centroamericanos quedaron sumidos en condiciones de subdesarrollo, mostrando las 
siguientes características: 
• Estancamiento del crecimiento económico; 
• Altas tasas de inflación; 
• Rápido crecimiento de la población; 
• Poca productividad; 
• Bajas tasas de ahorro e inversión; 
• Inestabilidad política. 
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V- EL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA Y SUS 
ANTECEDENTES 
A. Antecedente   Inmediato al SICA: 
Muchos son los factores que han motivado a Centroamérica a creer en su 
Identidad Regional. Centroamérica es una unidad, lo demuestran,  factores tales como,  
historia,  geografía,   religión e idioma común. Mencionaré al respecto, algunas fechas 
relevantes en las cuales Centroamérica, se ha proyectado institucionalmente como la unidad 
que regional e históricamente es: 
 
1824 – 1838, República Federal Centroamericana; 
1951,  Organización de Estados Centroamericanos ODECA (1ª Carta); 
1960, Mercado Común Centroamericano MCCA; 
1962, Organización de Estados Centroamericanos ODECA  (2da.  Carta); 
1991, Firma del Protocolo de Tegucigalpa; 
1993, Entra en vigor el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
 
Como mencionaba anteriormente, la unidad centroamericana, actualmente 
denominada,   Integración Centroamericana,  no es proyecto nuevo. El 13 de Diciembre de 
1960, se firmó en Managua el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
dando así inicio al proceso de Integración Regional. 
 
Los Objetivos del proyecto  eran, promover la industrialización, superar  
algunos obstáculos del área, tales como la escasa diversificación productiva, la 
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vulnerabilidad externa causada por el inestable mercado de productos básicos. Los medios 
a través de los cuales se esperaba alcanzar dichos objetivos eran, el establecimiento de un 
amplio incentivo a la producción industrial, la creación de una unión aduanera con un 
arancel común (AEC), liberalización del comercio intraregional.  
 
1. Diferentes Etapas por las que pasó el proceso de la Integración 
centroamericana, durante la fase Anterior al SICA 
1.1.   I  ETAPA, conocida como, etapa de Oro, 1961 – 1966: 
Durante ese breve período los logros fueron sustanciales y Centroamérica vivió 
momentos de verdadera bonanza, se estaban logrando muchos de los objetivos planteados. 
- Se liberalizó la mayor parte del comercio intraregional; 
- El arancel externo común  (AEC), estaba plenamente vigente para 
1967; 
- Se adoptan los primeros acuerdos para armonizar políticas 
monetarias, cambiarias y para establecer una futura unión monetaria 
centroamericana. 
- El intercambio intraregional, estimuló el crecimiento de la industria y 
la inversión extranjera; 
 
1.2. II ETAPA,  a finales de la década de los 70, el panorama anterior, cambia 
sustancialmente: 
- Las diferencias (Asimetrías) entre los integrantes en el proceso 
comienzan a generar conflictos internos; 
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- Uno de los objetivos principales, como era el de promover la 
industrialización, fue un fracaso; 
- Tampoco se logró incrementar la importación de productos, en 
cuanto la producción de bienes de consumo, se obtenía a partir de componentes 
importados. 
 
1.3. - III ETAPA Años 80, Durante este período, Centroamérica, se encontraba 
inmersa dentro de graves conflictos  políticos y económicos que habían logrado 
desestabilizar las incipientes relaciones entre los países de la Región y el conflicto estaba 
alcanzando dimensiones incontrolables. No todo fue negativo durante esta etapa, muchas 
veces como en el caso de Europa, después del desastre y la confusión (Fin de la II Guerra 
Mundial), llega la reconstrucción y la unificación de esfuerzos. Centroamérica, 
demostrando mucho dominio interno, inicia dinámicas tendientes a lograr la pacificación 
del área (Contadora, Esquipulas I y II). 
 
El punto de reactivación del MCCA, podemos ubicarlo a partir del Programa de 
Acción inmediata (PAI) 1988, elaborado por los Presidentes de Centroamérica, pero no es 
hasta 1991 que, a través del  Protocolo de Tegucigalpa,  se restablece el marco institucional 
de la Integración Centroamericana, creándose El SICA, Sistema de la Integración 
Centroamericana. 
 
El proceso de la Integración Centroamericana, inicia su etapa transformadora 
actual, con la firma, por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
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Costa Rica y Panamá, del Protocolo de Tegucigalpa, el 13 de Diciembre de 1991. Dicho 
instrumento constituye el marco jurídico e institucional de la Integración. Con su entrada en 
vigor el 1º de Febrero de 1993, queda  formalmente constituido el Sistema de Integración 
Centroamericana, basado  sobre todo, en la Identidad  Regional de Centroamérica. 
 
B. Sistema de la Integración Centroamericana. SICA 
La firma del Protocolo de Tegucigalpa, por los Estados de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá,  el 13 de Diciembre de 1991, da inicio al 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Sistema  tiende a ser global, abarca 
los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos,  y promueve el 
desarrollo integral en forma armónica y equilibrada.  
 
1. Su Significado 
El SICA,  al contar con las experiencias del pasado, se lanza con una nueva 
proyección con visión humanista. Los fundamentos del  SICA, se basan en la existencia de 
regímenes democráticos. La nueva realidad regional plasmada en el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), representa una región más abierta, más ordena y más 
democrática. El Sistema ha reafirmado su vinculación con la ONU y con la OEA y cuenta 
con el Reconocimiento Internacional.  
 
1.1.Objetivos Fundamentales: El Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, 
para constituirla como Región de paz, Democracia y Desarrollo. 
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1.2. Propósitos Concurrentes 
- Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base 
de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del 
irrestricto respecto a los derechos  humanos. 
- Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un 
balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la 
pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio 
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo el narcotráfico y 
el tráfico de armas. 
- Impulsar un  régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo 
pleno y armonioso del individuo y la sociedad en su conjunto; 
- Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social 
para los pueblos centroamericanos; 
- Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero 
centroamericano; 
- Conformar el sistema de la Integración Centroamericana sustentado 
en un ordenamiento institucional y jurídico, fundamentando en el respeto mutuo entre 
los Estados miembros. 
1.3. Principio Fundamental 
La tutela, respeto y promoción de Derechos Humanos constituyen la base 




1.4. Principios Complementarios 
Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son  un todo armónico e indivisible 
que orientará las actuaciones de los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana; 
La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses 
regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región. 
La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda 
interdependencia, origen y destino común.”9 
C. Como Funciona el Sistema de la Integración Centroamericana 
1. Marco  Lógico: El Sistema de la Integración Centroamericana, está 
conformado por Órganos e Instituciones con carácter Supranacional, las cuales tienen 
amplias competencias. El SICA, tiene personalidad jurídica y goza de capacidad jurídica 
internacional para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos.  
2. Las principales competencias del SICA:  
De acuerdo a cuanto establecido en el Protocolo de Tegucigalpa  en el artículo 15, 
compete a la Reunión de Presidentes en su calidad de órgano supremo del Sistema de la 
Integración Centroamericana: 
1) Conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de 
democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. 
2) Definir y dirigir la política centroamericana en materia de integración. 
3) Armonizar las políticas exteriores de sus Estados. 
El Protocolo establece en su artículo 17 que, es competencia del Consejo de Ministros, 
principal órgano ejecutivo del Sistema: 
1) Establecer medidas políticas de carácter económico, social y cultural; 
2) Representar a la Región ante la Comunidad Internacional. 
3) Definir la estrategia de participación de la Región en sistema económico internacional.10 
 
                                                          
9 www.sicanet.org.sv/sica&mision.html 
10 Valle González Alfonso- El Derecho comunitario- La Unión Eruopea y el SICA. Página 27. 
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3, Marco Funcional del Sistema: 
El Sistema de la Integración Centroamericana, está conformado por: 
- Los órganos del Sistema 
- Cuatro Subsistemas 
- Instituciones del Sistema 
El SICA  y sus Subsistemas, funcionan por medio de la coordinación entre los 
órganos e Instituciones de Integración.  
D. Estructura del SICA: 
1. Órganos del SICA: 
 1.1. Reunión de Presidentes: Órgano supremo del Sistema de la 
Integración Centroamericana, está integrado por los Presidentes Constitucionales. Las 
decisiones son adoptadas por consenso.  
1.1.1. Principales Funciones: Conocer de los Asuntos de la Región en materia 
de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Es el órgano responsable de la 
Integración Económica y el Desarrollo Regional. 
a) Dirigir la política centroamericana con  relación a la integración; 
b) Armonizar la política exterior de sus Estados; 
c) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Protocolo de Tegucigalpa. 
1.2. Consejo de Ministros: Es un órgano de naturaleza ejecutiva. 
Órgano principal de  coordinación e implantación de las resoluciones acordadas 
por la Reunión de Presidentes. Está integrado por los Ministros  del ramo y en caso 
necesario por un Ministro debidamente facultado. 
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Competencias: Lo relativo al proceso de democratización, pacificación, 
seguridad regional y otros temas políticos. 
1.2.1 Principales Funciones: 
a) La aprobación del presupuesto de la Organización; 
b) La elaboración de la agenda y aprobación de las Reuniones de 
Presidentes; 
c) La representación  de la Región ante la comunidad internacional; 
d) La de impulsar la política económica de  integración en  la región. 
1.3. Comité Ejecutivo: Está integrado por un representante de 
cada uno de los Estados miembros,  nombrados por  el Presidente de cada Estado 
por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores. El Comité Ejecutivo, 
tiene competencias de iniciativa, de control y de carácter nominativo. La facultad de 
iniciativa del Comité Ejecutivo, no obliga al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores.11 
1.3.1. Principales Atribuciones: 
a) La de asegurar la ejecución de las decisiones adoptadas en las 
Reuniones de Presidentes; 
b) La de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de 
Tegucigalpa; 
c) La de aprobar los reglamentos e instrumentos que se elaboran en las 
secretarías u otros órganos del Sistema de la Integración Centroamericana; 
                                                          
11 Derecho Comunitario  La Unión Europea y el SICA- Alfonso Valle González- págg. 46-50 
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d) La presentación ante el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de las propuesta que estime necesarias.  
1.4. Secretaría General: Estará a cargo de un secretario general, 
el cual viene nombrado por la Reunión de Presidentes, por un período de cuatro 
años. El Secretario General, es el más alto funcionario administrativo del Sistema de 
la Integración Centroamericana. 
1.4.1.Principales  Atribuciones:  
a) La Representación del Sistema de la Integración Centroamericana, en 
el ámbito internacional; 
b) La de ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven 
de las Reuniones de Presidentes; 
c) La elaboración del reglamento administrativo y otros instrumentos de 
la Secretaria General y someterlos a la consideración del Comité ejecutivo; 
d) La de suscribir, previa aprobación del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus 
competencias; 
e) La de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de 
Tegucigalpa. 
1.5. Forman Parte del SICA 
1.5.1. La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de 
la República:  Órgano de Asesoría y Consulta. Decisiones con adoptadas por consenso.  
1.5.2. El Parlamento Centroamericano (PARLACEN): Órgano de carácter 
regional cuyos miembros son elegidos por el mecanismo de Sufragio Universal. Dos 
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categorías de miembros integran el Parlamento Centroamericano. Las sesiones plenarias se 
efectúan en el país sede. 
- Diputados que surgen del voto popular, 20 por cada Estado miembro; 
- Los Presidentes y Vice-Presidentes de los Estados Centroamericanos, 
cuando concluyen sus mandatos, conservan sus escaños durante el período de los 
mandatos presidenciales. 
1.5.2.1 Competencias: 
- Nombramiento y remoción de los funcionarios ejecutivos de más alto 
rango de los órganos del Sistema; 
- No tiene competencias en materia presupuestaria; 
- No posee competencia en materia legislativa (foro de discusión 
política). 
1.5.3. La Corte Centroamericana de Justicia: Fue creada por el Protocolo de 
Tegucigalpa. La Corte Centroamericana de Justicia se establece como un tribunal regional 
de carácter internacional, a la Corte le corresponde  garantizar  el respeto del derecho en la 
interpretación y ejecución del Protocolo y de sus instrumentos complementarios o actos 
derivados del mismo. La  Corte es el principal órgano judicial del Sistema, tiene carácter 
permanente, las resoluciones de la Corte y su doctrina tienen efectos vinculantes para todos 
los Estados, órganos y organizaciones del SICA y para los sujetos de derecho privado.  
La Corte Centroamericana de Justicia, está integrada por un Magistrado titular 
por cada uno de los Estados miembros con sus respectivos suplentes, actualmente el 
número de Magistrados que la conforman es de seis. Los Magistrados son electos por las 
Cortes Supremas de Justicia de los Estados miembros. 
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1.5.3.1 Competencias: 
a) Garantizar el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la 
ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o actos 
derivados; 
b) Tiene competencias contenciosas. Litigios contra los Estados 
miembros y los asuntos derivados de los acuerdos de los organismos del Sistema de la 
Integración Centroamericana. 
c) Tiene competencias consultivas. Evacuación de consultas de las 
Cortes Supremas de Justicia de los Estados miembros y de los órganos del SICA; 
d) Ejerce competencias arbitrales cuando las partes así se los soliciten y 
la Corte lo acepte  
e) La Corte tiene competencia en materia constitucional, resolución de 
conflictos entre los poderes u órganos fundamentales de los Estados.  
 
1.5.4 El Comité Consultivo: Integrado por los sectores empresarial, laboral, 
académico, labora y otras fuerzas vivas del Istmo Centroamericano.   
Función: Asesor a la Secretaría General sobre política de la organización en el 







E. Principales Instituciones del SICA  
1) Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica  
Centroamericana  - Protocolo de Guatemala. SIECA 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en 
Managua, Nicaragua el 13 de Diciembre de 1960, dio inicio a la SIECA. La SIECA, es la 
Secretaría del Proceso de Integración Económica Centroamericana (deberá ocuparse de los 
asuntos económicos) y de sus principales foros y la  Secretaría técnica del Consejo de 
Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional. 
1.1. Objetivos:  Alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y 
sostenible, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de las 
estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre avanzar 
hacia estadios superiores del proceso regional de integración, concomitantemente a la 
reinserción eficiente en las corrientes comerciales y económicas internacionales. 
1.2.  Principales Funciones:  
a) Velar por la correcta aplicación de todos los instrumentos de 
integración económica. 
b) Realizar los análisis y estudios técnicos que le sean solicitados por 
sus foros para el buen funcionamiento del proceso. 
c) Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones adoptadas por los foros 
de dirección, preparar las reuniones del caso y presentar propuestas técnicas en materias 
de su competencia. 
d) Servir de enlace de las acciones con las Secretarias especializadas y 
demás organizaciones del proceso regional de integración. Procurar la colaboración de 
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cualquier organismo centroamericano o internacional para el mejor desempeño de sus 
labores. 
 
1.3. Áreas Básicas de Desempeño de Funciones: 
Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano. 
Inserción de la región en la economía y comercio mundial. 
 
2) Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en 
Managua, Nicaragua el 13 de Diciembre de 1960, dio inicio al BCIE- El Banco 
Centroamericano de Integración Económica, es una institución de desarrollo económico y 
social regional y el organismo financiero de la integración. El BCIE, cumple con una doble 
finalidad, de una parte es el Principal Organismo Financiero de la Integración, y por otra 
parte es un Banco de Desarrollo. 
2.1. Principal Objetivo: La promoción de la Integración económica y el 
desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. 
2.2. Principales Funciones: 
1. Estudiar y promover las oportunidades de inversión en los países 
centroamericanos. 
2. Otorgar prestamos a corto, mediano y largo plazo o participar en 
ellos. 
3. Emitir obligaciones. 
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4. Obtener empréstitos, créditos y garantías de gobiernos e instituciones 
financieras. 
 
2.3 Principales Áreas de desempeño de sus Funciones 
- Infraestructura que complementen los sistemas regionales existentes o que 
compensen disparidades en sectores básicos que dificulten el desarrollo equilibrado de 
Centroamericano. 
- Inversión en el sector agropecuario; 
- Complementación económica entre los países centroamericanos  
- Desarrollo social de los países centroamericanos. 
- Conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente. 
 
3) Consejo Monetario Centroamericano 
El Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), nace  en 1964, mediante el 
Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. El CMCA,  es 
un organismo especializado de la integración económica y monetaria de Centroamérica, 
está conformado por los Presidentes de los cinco Bancos Centrales Centroamericanos. El 
Protocolo de Guatemala en su artículo 50, otorga a la Secretaria del CMCA personalidad 
jurídica. 
 
Las actividades del CMCA,  se regulan mediante un acuerdo interbancario 
denominado “Acuerdo Monetario Centroamericano” y su Reglamento General, vigentes 
desde octubre de 1974. 
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3.1. Objetivos: Promover y ejecutar las acciones necesaria para lograr 
progresivamente la integración monetaria y financiera de la Región, para lo cual debe 
propiciar la coordinación, armonización, convergencia o unificación de las políticas 
monetarias cambiaria, crediticia, y financiera de los países centroamericanos. 
 
3.2. Principales Funciones: 
1. Mantener una irrestricta libertad de pagos dentro de la zona y 
permitir el uso de diferentes medios de pago. 
2. Promover el uso de las monedas nacionales de los Estados Parte en 
los pagos intrarregionales y agilizar su libre negociación. 
3. Facilitar la libre transferencia de capitales y promover el desarrollo y 
fortalecimiento del mercado de capitales centroamericanos. 
4. Promover la integración financiera y de los mercados de capitales de 
los Estados Parte. 
5. Prevenir y contrarrestar movimientos financieros de carácter 
especulativo. 
6. Actuar coordinadamente en las relaciones monetarias internacionales 
y fomentar la cooperación financiera con otras entidades regionales e internacionales. 
 
3.3. Principales Áreas de Desempeño de sus Funciones: 
a. Evaluación periódica de la situación y perspectivas económicas de 
los países de la Región. 
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b. Seguimiento y análisis de actividades para desarrollar la  integración 
financiera Regional. 
c. Mantener una estrecha coordinación interinstitucional con los otros 
organismos de la integración centroamericana. 
 
4) Secretaría  Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo- (SE-CCAD)  
4.1. Creación: mediante el Convenio Constitutivo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo celebrada en febrero de 1989 (Cumbre 
Presidencial realizada en San Isidro de Coronado, Costa Rica, los días 10, 11 y 12 de 
diciembre de 1989). Entra en vigencia el 14 de junio de 1990. 
4.2. Principal Objetivo: Valorizar y proteger el patrimonio natural de la 
región, establecer la colaboración entre los países, promover la acción coordinada de las 
entidades gubernamentales  e internacionales para la optimización y racionalización de los 
recursos naturales del área. 
4.3. Principales Funciones:  
1. Promover la incorporación de los asuntos ambientales en los niveles 
de decisión política de la región. 
2. Implementar las políticas, planes y proyectos que emanen de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD. 
4.4. Principales Áreas de Desempeño de sus Funciones: 
A. Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas. 
B. Manejo de Zonas Costeras. 
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5) Dirección General de Integración Social de la Secretaria General del 
SICA- SISCA 
Nace mediante el Tratado de Integración Social Centroamericano, firmado por 
los países del área, el día 30 de marzo de 1995. 
5.1. Principal Objetivo: La Secretaría de Integración Social es el órgano 
técnico y administrativo del proceso de la Integración Social Centroamericana, además 
actúa como Secretaría de los órganos que  no tienen una Secretaría específica. 
5.2. Principales Funciones: 
1. Velar a nivel Regional por la correcta aplicación del Tratado de 
Integración Social Centroamericano y demás instrumentos jurídicos de la Integración 
Social Regional, así como por la ejecución de las decisiones de los órganos del 
Subsistema Social. 
2. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
y proyectos que se definen en el marco del Tratado de Integración Social 
Centroamericano. 
3. Realizar las actividades que el Consejo de la Integración social le 
encomiende. En materia social tendrá capacidad de propuesta. 
5.3. Principales Áreas de  Desempeño de sus Funciones: 
A. Ampliar, fortalecer y consolidar los vínculos del Sistema de 
Integración Social, con el resto del Sistema de Integración centroamericano. 
B. Dar continuidad y fortalecer la cooperación internacional en el área 
social. 
C. Formular programas y proyectos del desarrollo social. 
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VI EL SICA Y SUS SUBSISTEMAS 
A. Visión General:  Con  relación a la estructuración del SICA, existe a 
lo interno del Sistema una subdivisión que trata de aglutinar los diferentes sectores, es 
decir, existe una especie de subconjuntos (Subsistemas) dentro del conjunto Universo 
(SICA). 
 
B. Institucionalidad de los Subsistemas: 
El Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración Social especifican 
claramente la existencia y como debían quedar estructurados los Subsistemas económico y 
Social respectivamente. El Tratado Marco de Seguridad Democrática, establece y define la 
estructuración del Subsistema Político. 
 
Con relación a los aspectos culturales y ecológicos no está claramente definida 
la estructuración de dichos Subsistemas ni sobre cual tratado se amparan. De acuerdo al 
diagnóstico acerca de la institucionalidad Regional de Centroamérica realizado por BID – 
CEPAL, resultaría que los Subsistemas cultural y ecológico han surgido por una 
asimilación conceptual basada en referencias al Protocolo de Tegucigalpa. 
 
A tal respecto el informe expresa lo siguiente: “En realidad no existe una 
formulación estructural que muestre el sector medio ambiental como un Subsistema 
separado (...). Las tareas relacionadas  con esta área fueron asignadas a la Comisión 
Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
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En cuanto al sector cultural se refiere opinan: “Se cuestiona actualmente la 
necesidad de contar con un Subsistema cultural separado. De hecho, la temática educativa 
ha sido ubicada por la SG – SICA en la constelación actual del Susbsistema Social. Las 
tareas en el área social fueron confiadas a la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC).  
 
C. Funcionalidad de los Subsistemas: 
- Consejo de Subsistemas; 
- Secretarías, órgano técnico administrativo, el cual sirve como enlace 
de las acciones tanto entre las secretaría sectoriales como con la Secretaría General del 
SICA. 
- D. De los Subsistemas:  
1. El Subsistema Económico: se estableció mediante el Protocolo al 
Tratado General de  Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 
Guatemala). 
 
1.1. Órganos del Subsistema Económico: 
a. El Consejo de Ministros de Integración Económica;  
b. El Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica; 
c. El Consejo Sectorial de Ministros de Integración Económica; y  
d. El Comité Ejecutivo de Integración Económica 
1.2. Órganos Técnico Administrativos: 
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a. La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA); 
b. La Secretaria del Consejo Agropecuario Centroamericano (SCA); 
c. La Secretaria del Consejo Monetario Centroamericana (SCMCA); 
d. La Secretaria de Integración Turística Centroamericana (SITCA); 
 
1.3. Las Instituciones: 
a. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); 
b. B. El instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP); 
c. El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI). 
 
1.4 Algunas  Observaciones con relación a la ambigüedad del Protocolo de 
Guatemala: 
• El Protocolo de Guatemala, al establecer un modelo de integración de 
geometría variable está avalando  la falta de una base económica común entre los países 
centroamericanos. 
• El Protocolo de Guatemala continúa con las mismas limitaciones  del 
Protocolo de Tegucigalpa y demás instrumentos jurídico que conforman el Sistema de 
la Integración Centroamericana. El Protocolo de Guatemala no establece 
calendarización alguna para las distintas etapas del proceso de integración económica. 
• Con relación a las decisiones, el Protocolo de Guatemala establece 
que éstas deberán ser adoptadas por consenso, al mismo tiempo dice que, los países 
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pueden adoptar decisiones unilaterales con la salvedad que estas decisiones serían 
vinculantes solamente para estos países. 
2.  El Subsistema Político: Surge mediante el Tratado Marco de Seguridad 
Democrático en Centroamérica. XVII Reunión de Presidentes – Celebrada en San Pedro 
Sula (Honduras) el 15.12.1995  
2.1. Visión General: 
“El Tratado construye el marco “Modelo Centroamericano de Seguridad 
Democrática”. Tal modelo es parte integrante del SICA, complementa el Protocolo de 
Tegucigalpa se basa en tres grandes elementos:  
a) El vínculo explícito de la seguridad con la democracia, la vigencia 
del Estado de Derecho y la supremacía del poder civil.  
b) La seguridad de las personas y los bienes, considerando que la 
pobreza, el deterioro ambiental, los desastres naturales, causados o agravados por causa 
humana, la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, el tráfico ilícito de 
armas y la narcoactividad son las amenazas a la seguridad que han de ser enfrentadas.  
Un sistema de seguridad regional basado en los Principios de renuncia a la 
amenaza o al uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias, prohibición del uso 
del territorio para agredir a otros Estados y defensa colectiva y solidaria, de conformidad 
con el Derecho Internacional, con la Carta de Naciones Unidas y con la Carta de la OEA. 
 
2.2. Algunas observaciones con relación al Tratado Marco de Seguridad 
Democrática Centroamericana: 
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• El texto final del tratado refleja el casi total desacuerdo de Costa Rica 
y Panamá - “Artículo 68. El presente Tratado admite reservas”.  
• Con relación al Derecho Internacional humanitario, los Estados se 
comprometen a respetar las normas humanitarias, pero sólo en el caso de improbables 
conflictos armados externos y no en conflictos internos, en los que es particularmente 
importante contar con instrumentos efectivos par la protección de combatientes y no 
combatientes. 
• El Tratado, como la mayoría de los instrumentos jurídicos a lo 
interno del Sistema de la Integración Centroamericana es ambiguo.  
• “El fundamento democrático del Modelo de Seguridad, no está 
respaldado por disposiciones que permitan adoptar medidas para el restablecimiento del 
sistema democrático en una situación en la que se produjera su ruptura, o por 
mecanismos automáticos o semiautomáticos de sanción”12.  
• “En lo referido a las funciones de las Fuerzas Armadas  y de las 
Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen 









3. El Subsistema de Integración Social o Tratado de San Salvador: 
XVI Cumbre de Presidentes Centroamericanos – San Salvador – El Salvador, 
marzo de 1996. Establece  el Subsistema de la Integración Social como parte del 
SICA  
3.1. Principales Objetivos: promover el acceso universal  a los servicios 
sociales, al empleo digno y a una remuneración justa, erradicar la pobreza y promover 
la igualdad efectiva de las personas. Establece un marco jurídico en el área social. 
 
3.2. Organos del Subsistema: 
a) El Consejo de la Integración Social 
b) El consejo de Ministros del área social; 
c) La Secretaría de la Integración social: 
 
3.3. Instituciones: Las Instituciones del SICA que cumplen, de manera 
primordial funciones sociales, tendrán vinculación directa con el subsistema de Integración 
Social: 
a) El Instituto  de Nutrición de Centroamérica  (INCAP); 
b) El Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE); 
c) El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP); 
 
 
                                                                                                                                                                                 
12 SANAHUJA  José Antonio – Integración y desarrollo en Centroamérica más allá del libre comercio – Pag. 
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 3.4. Alcances:  
- Identificar y tratar conjuntamente los problemas sociales de naturaleza 
regional, en el marco del desarrollo sostenible; 
- Establecer mecanismos de cooperación e intercambio de metodología y 
recursos tecnológicos entre los países miembros; 
- Propiciar el fortalecimiento de los gobiernos locales y promover la 
organización de las comunidades. 
 
3.5. Algunas observaciones con relación al Tratado de San Salvador: 
* Los escasos medios jurídicos e institucionales disponibles para desarrollar 
una política social regional no corresponde con los enormes  principios, objetivos  y fines 
del Tratado.13 
 
4. El Subsistema de Integración Ambiental Y La ALIDES: No existe 
una normativa Ambiental que exprese o establezca claramente la existencia de un 
Subsistema Ambiental. 
 
4.1. La dimensión ambiental Centroamericana y la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible. 
                                                                                                                                                                                 
47 
13 SANAHUJA  José Antonio – Integración y Desarrollo en Centroamérica- más allá del libre comercio- pag. 
43 
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“En Octubre de 1994 tuvo lugar en Masaya (Nicaragua) la “Cumbre Ecológica 
Centroamericana” En esa reunión se adoptó la “Alianza para el Desarrollo Sostenible”. 14 
La ALIDES  integra objetivos, políticas de consolidación democrática y la 
vigencia del estado de Derecho. 
4.2.Las Bases de la ALIDES: 
La democracia y el desarrollo económico y social, no son sostenibles si no se 
conserva el medio ambiente y los recursos naturales. En ese sentido resulta necesario 
esforzarse para lograr la democracia, el crecimiento económico con equidad, desarrollo 
social y manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad 
ambiental.  
Instrumentos de la ALIDES: 
1. Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. 
2. Consejo Centroamericana para el desarrollo Sostenible. 
4.3.Principios de la ALIDES: 
1. El respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 
2. El mejoramiento de la calidad de la vida humana. 
3. El respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la Tierra 
de manera Sostenible. 
4. La promoción de la paz y la democracia como formas básicas de 
convivencia humana. 
5. El respeto a la pluriculturalidad  y diversidad étnico de la Región. 
                                                          
14 SANAHUJA José Antonio- Integración y Desarrollo en Centroamérica – Más allá del Libre Comercio – 
pág. 45 
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6. El Logro de Mayores Grados de Integración Económica entre los 
Países de la Región y de estos con el Resto del Mundo. 
7. La Responsabilidad Intergeneracional con el Desarrollo Sostenible 
4.4. Algunas observaciones con relación al Subsistema de Integración 
Ambiental y a La ALIDES:  
• LA ALIDES  tiene objetivos muy ambiciosos y no están respaldos 
por una definida normativa. 
• Existe una diversidad de Acuerdos sin carácter vinculante los cuales, 
no sólo no permitirán el tan anhelado desarrollo sostenible, sino que logran dispersar y 
confundir. 
• Queda solamente decir que  todavía no queda establecido que tipo de 
Acuerdo sea ALIDES y cuanto sea vinculante a lo interno del SICA.  
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VII COSTOS Y BENEFICIOS QUE HA TENIDO PARA 
CENTROAMERICA LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES  
 
A. El Impacto Negativo que han tenido para el SICA los procesos de 
Liberalización Comercial. 
Es todavía muy prematuro afirmar que, el Proceso de Integración en 
Centroamérica se ha visto bloqueado por los efectos derivantes de acuerdos 
bilaterales con terceros países, lo que si podemos es mencionar las posibles 
dificultades a las que se puede enfrentar Centroamérica, en el caso de que 
determinados países pertenecientes a la Integración, suscriban acuerdos que 
deterioren el proceso de integración. 
 
En Enero de 1995, entró en vigor un tratado bilateral entre, Costa Rica y 
México Con la entrada en Vigor del tratado (CRIMEX), Costa Rica reduce a cero los 






B. Consenso de Washington16 
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Dentro del nuevo orden político internacional, la concepción "Unipolar", de la 
política mundial, esta marcando las pautas a seguir. Los países que deseen montarse 
exitosamente en el nuevo barco "La Globalización", deberán  ajustarse a determinadas 
condiciones. 
 
1. Programas de Ajuste Estructural. 
Los programas de ajuste estructural que los Organismos Internacionales (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional) han impuesto en los países con economías 
empobrecidas, entran en contradicción  de cualquier dinámica de desarrollo económico. 
 
Los puntos medulares de la propuesta del Banco Mundial, para el caso de 
Centroamérica,   relacionada  a  políticas comerciales y a la integración regional, son los 
siguientes: 
a. Reducir las nominas estatales en todos los países, establecer un programa de 
reducción gradual y escalonado para lograr distribuir en el tiempo, el costo de la 
reestructuración productiva derivada;  
b. Ritmos diferentes para el programa de liberalización comercial,  Las condiciones 
imperantes dentro de cada país y las disparidades en términos de estabilidad 
macroeconómica, determinarían el ritmo de la liberalización comercial, dentro de 
cada país. Una convergencia futura sin tiempos predefinido;  
                                                                                                                                                                                 
15 GUERRA BORGES Alfredo. "La Integración centroamericana ante el reto de la 
globalizaci6n". Pág. 51 
16 La expresión – Consenso de Washington, formulada por el economista estadounidense John Williamson, 
alude a las reformas económicas adoptadas en América Latina en el marco de los programas de ajuste 
estructural impulsados por el FMI, el Banco Mundial y la USAID.  
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c. Se propuso una suspensión temporal del Arancel Externo Común y la eliminación 
de todas las restricciones comerciales intraregionales. 
 Es más que obvio, que detrás de la propuesta, no existe interés alguno por 
apoyar el proceso de Integración Centroamericano. 
 
C.  El Regionalismo Abierto 
1. Concepto de Regionalismo Abierto 
La compatibilidad entre la integración regional y la liberalización creciente de 
la economía mundial ha sido recogida en la formulación del concepto de regionalismo 
abierto. Esta formulación, originada en la APEC (Foro de Cooperación Económica de la 
región Asia  Pacífico) ha sido adoptada y difundida en América Latina por LA CEPAL). Se 
denomina Regionalismo Abierto, al hecho de procurar conciliar la apertura comercial hacia 
el resto del mundo, con la consolidación de espacios económicos regionales. 
 
Los países podrán mantener relaciones comerciales  con países de la región y 
fuera de ella. E1 núcleo de las relaciones se daría  dentro del esquema subregional del 
proceso de integración.La idea central de la combinación de ambos procesos es, que ambos 
fenómenos interactúen, es decir, una compenetración entre, el trato no discriminatorio 
frente a terceros países y los acuerdos preferenciales entre los países pertenecientes a la 
integración. 
 
Claro está, que todos los procesos tienen sus limitaciones y que cabe tener 
particular cuidado en atender las posibles dificultades que se presenten, en tal sentido, los 
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procesos de integración deberían estar basados en, acuerdos regidos por normas estables y 
transparentes, de manera que los diferentes acuerdos de integración se desarrollen 
claramente y que de estos no se deriven problemas que bloqueen  el proceso de integración.  
Cabe mencionar que la afinidad entre el proceso de integración y los acuerdos 
bilaterales es de importancia  transcendental, es decir, que son los acuerdos bilaterales los 
que deberían de ajustarse a las condiciones  creadas dentro del proceso de integración y no 
el contrario. 
D. Los logros y ventajas que el proceso de Liberalización Comercial 
ha aportado al Proceso de la Integración Centroamericana. 
Es igualmente prematuro, establecer juicios categóricos acerca del 
proceso combinado denominado, "Regionalismo Abierto", de reciente adopción en 
Centroamérica. En la Actualidad la combinación de los procesos es todavía una 
mezcla de buenos deseos, mas que una realidad. 
 
La firma de acuerdos con Países con un mayor grado de desarrollo 
tecnológico y comercial, podrá ser benéfica para el área, en la medida que otorgue 
algunas concesiones (cláusulas, que permitan en desarrollo de ventajas 
comparativas), que los órganos encargados de las negociaciones (Reunión de 
presidentes), tengan en cuenta que, solamente conformados como una verdadera 




E. Los obstáculos que enfrenta el Proceso de Liberalización en el 
área Centroamericana. 
No es nuevo ni desconocido el hecho de que, en Centroamérica existe 
poca cohesión entre los órganos que rigen la estructura del proceso de integración y 
poca voluntad política en el cumplimiento de acuerdos. Como decía anteriormente, 
Acuerdos claros y precisos y un cumplimiento de éstos, son condiciones básicas en 
los procesos de integración. 
Otro aspecto que no se puede obviar, y que en el pasado tuvo 
consecuencias catastróficas en el proceso de integración centroamericana, es el 
hecho de las diferencias existentes entre los países pertenecientes a la Región. En 
este sentido, bastaría llevar a la práctica, los objetivos y principios en los que se basa 
el SICA. 
 
F. Los grupos de países bien constituidos, y que sigan una línea de 
acción clara y coherente, tendrán seguramente, más oportunidades de inserción en el 
nuevo esquema de las Relaciones Internacionales, que aquellos que se encuentren 
transitando por procesos ambiguos. 
 
La organización, y el buen cumplimiento de metas no es un 
procedimiento arbitrario. Sabemos que, cuando se traza una línea a seguir, se 
establecen metas no ambiciosas, entonces, se inicia un paulatino proceso de avance y 
se logran los objetivos planteados, que han motivado un proyecto. Es en ese sentido 
y sin deseos de hacer como decía en otras ocasiones una apología de la Unión 
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Europea, que los europeos, supieron partir de menos cero y han logrado constituirse 
en lo que es hoy la Unión Europea. 
 
Como expresaba anteriormente, en el mundo de las Relaciones 
Internacionales, no existen formulas precisas a seguir, como podemos observar, es 
el mismo desarrollo de las Relaciones Internacionales el que va marcando las pautas 
a seguir y si no, detengámonos  un momento a observar y analicemos, cuáles son por 
ejemplo, los nuevos intereses de la Unión Europea, en relación a sus socios 
económicos? 
 
El SICA debería definir una línea de acción coherente a sus postulados. 
La cesión de Soberanía a los órganos del Sistema es primordial para el proceso de 
integración. Los centroamericanos deberíamos aprender a limar nuestras diferencias 
y a utilizar nuestras capacidades para cosas positivas y no seguir perdiendo el tiempo 
en posiciones absurdas que no nos conducen a nada. 
Desde mi punto de vista, el Sistema de la Integración Centroamericana, 
si necesita una reforma, pero esta reforma tiene que ser para darle más consistencia, 
no para quitársela. Muchos de los órganos del Sistema, necesitan una fuerte 
inyección de fuerza para funcionar, no podemos crear un sistema y no darle la 





G. Centroamérica en  la década de los noventa  
 
Centroamérica enfrenta el gran reto que conlleva la entrada a la década de los 
90, en peores condiciones económicas y políticas,  que cuando inició el Proceso de 
Integración (1960).  
 
En  décadas anteriores, aún primando los intereses políticos y económicos en el 
establecimiento de las Relaciones Internacionales, también intervenían otros factores que 
servían de mediación entre los bloques (división Este - Oeste) nos referimos, a las 
relaciones de cooperación internacional.  
 
Durante esta última década y después del último gran cambio de las Relaciones 
Internacionales, Regiones como la Unión Europea, sin terminar completamente sus 
relaciones de cooperación con el área centroamericana, desvían parte del monto de 
cooperación anteriormente destinado a América Central, hacia los países de Europa del 
Este. Ver TU.E y la Política Exterior de Seguridad Común. 
 
Mediante el Protocolo de Tegucigalpa los Países Centroamericanos se 
comprometen a dar inicio a una estrategia de desarrollo económico que pretende alcanzar la 
integración y sucesiva unión económica, política y social los pasos a seguir, debería de ser 
los siguientes: 
a) El establecimiento de una Unión Aduanera  
b) La Existencia de un Mercado Común. 
c) La existencia de una Organización Supranacional. 
 
Los Países Partes del Sistema de la Integración Centroamericana  no han logrado 
resolver algunas desavenencias y esto sumado a otros factores foráneos  están frenando el incipiente 
proceso de la Integración centroamericana. 
 En Centroamérica: La pacificación es un tema vigente, las Instituciones que 
integran el SICA, no han logrado cohesionarse, La poca voluntad política en el 
cumplimiento de los acuerdos frena el proceso de Integración. 
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- Las presiones que realizan los Organismos Internacionales (consenso de Washington) 
no permiten la recuperación económica, generan más pobreza y crean un clima de 
descontento e incertidumbre en donde cada miembro trata de realizar acuerdos con 
terceros países, todo esto en busca de mejorar sus condiciones. La proliferación de 
Acuerdos de Libre Comercio, crea crisis a lo interno del Sistema. 
 
 
H- LIMITANTES DEL SICA 
 
1. A lo Interno del Sistema:  
a. Poca coherencia y coordinación de intereses. 
b. Falta de una Política  común en materia de integración. 
c. Falta de una Política común que permita el desarrollo económico 
de la Región. 
 
2. A Nivel Internacional: 
a. Las presiones de los Organismos Internacionales (Programas de 
Ajuste Estructural) 
b. La Enorme Deuda Externa 
c. Crisis mundial en el ámbito económico y financiero. 
d. La proliferación de acuerdos económicos altamente 
condicionantes y que quedan fuera de la dinámica integracionista. 
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VIII. EL SIGNIFICADO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 
PARA CENTROAMERICA 80-90  Y 90-2000 
 
A. Visión General: La década de los 80' tuvo una particular relevancia para la 
instauración de políticas conjuntas entre la Región centroamericana y otras Regiones del 
mundo. Los problemas de tipo político y social que enfrentaba Centroamérica durante ese 
periodo, habían llevado a la Región a una crisis general que amenazaba con 
internacionalizar sus efectos. 
 
La política que el Gobierno de Nicaragua estaba desarrollando durante ese 
periodo había logrado perturbar al Gobierno de Norte América, creándose en ese contexto 
una situación con graves perspectivas que podían deteriorar las ya lamentables condiciones 
imperantes en el área (Bloqueo económico, Guerra de Baja Intensidad). Esto despierta la 
solidaridad y motiva el interés de algunas Regiones hacia la Región centroamericana, 
dándose inicio a nuevas modalidades en las Relaciones Internacionales que, enmarcadas 
dentro de un Sistema Bipolar y un Esquema de Guerra Fría, trataron de no entrar en amplia 
contradicción a lo ya establecido dentro de éstos. Durante la década de los 80’ se dio inicio 
a una modalidad de Relaciones Internacionales, denominada Cooperación Internacional. 
 
A pesar de la última victoria internacional de Centroamérica (Estocolmo 99), a 
raíz del Mitch, las perspectivas mundiales en cuanto a ayuda internacional hacia la Región 
Centroamericana,  parecieran ser sumamente desalentadoras, esto se debe esencialmente a 
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circunstancias tanto endógenas como exógenas, que han incidido en la disminución de los 
porcentajes de  cooperación internacional hacia Centroamérica.  
- Fin de la Guerra Fría; 
- Cese de los conflictos armados en la Región; 
- Interés hacia otras zonas; 
- Economía en definición de nuevos paradigmas socioeconómicos; 
- La búsqueda de nuevos mercados y alianzas  estratégicas, son puestas en orden 
preferencial a las necesidades de las personas más pobres del mundo y a los intereses en 









Áreas de apoyo a 
Centroamérica 
Montos 
de ayuda US$ Anuales 
 
JAPON (ANEP) 
Asistencia a ONG y otras 
instituciones, para realizar proyectos 





Defensa de los Derechos 
humanos y la Democracia 
128.571.4
29  (1993) 
América 
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humanos y la Democracia 
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Realizar transferencia de 
recursos financieros y técnicos a los 







Promover métodos de 
autoayuda que respondan a las 
iniciativas de la población otorgando 






Promover procesos que 





Contribuir a que las personas 
faltas de posibilidades puedan construir 





Mejorar el bienestar público 
identificando y contribuyendo a la 
solución de problemas de importancia 







B. La Cooperación Europea en América Central 1970- 2000 
 
1. Visión General: En primer lugar tenemos que considerar  la Cooperación 
Europea en América Central bajo tres criterios:  
a. Criterio de distinción entre los diferentes Países de América Central 
(Guatemala, Belice, El Salvador,  Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). 
b. Criterio de carácter temporal  (el período entre 1970 y 1979, el 
período entre 1979 y 1990, el periodo entre 1990 y 1999- 2000). 
c. Criterio relativo a las características de los sujetos europeos 
cooperantes y de los beneficiarios locales. 
   c.1.  Sujetos europeos 
- de carácter estatal o público 
- carácter particular (individual, gremial, ecc.) 
d.  Beneficiarios locales 
-   de carácter estatal o publico 
- de carácter particular (individual, gremial, ecc.) 
 
El intercambio económico comercial y la cooperación técnica Europa - 
Centroamérica 
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El intercambio económico y comercial  de la Unión Europea con los 
Países de Centroamérica ha sido bastante marginal (tal vez con excepción de Costa 
Rica) con respecto a flujos de inversiones europeas en otros Países o Asociaciones de 
Países  de América Latina (Mercosur, Area Andina, Caricom). 
2. Motivaciones:  
Las causas que han motivado a los países europeos a instaurar relaciones 
de cooperación con América Latina han sido de índole diversa: 
 
• El impulso político de la cooperación europea hacia América 
Latina durante la década de los 80’ lo determino’ el deseo europeo de 
contrarrestar el peso de la política de Bloques  Este – Oeste  y el temor de verse 
afectado directamente por los problemas políticos de la Región Centroamericana.  
 
• Las de carácter económico. Con excepción de algunos países 
de la Región (Costa Rica y Guatemala) la cooperación europea hacia 
Centroamérica se ha caracterizado por tener un bajo perfil.  Los Europeos aducen 
esta postura a la fragilidad y a la escasa diversificación de los sistemas 
productivos y de las infraestructuras de los distintos Países del área, a la falta de 
mecanismos económicos financieros adecuados de nivel regional, a la estructura 
del consumo que no facilita la importación de productos europeos a una escala  
económicamente significativa y a un interés específico.  
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• Europa ha demostrado un interés económico en algunos rubros 
particulares de la economía de la Región. La  inversión europea en América 
Latina  apunta al fortalecimiento de las medidas de privatización adoptadas por 
los distintos Países, a la participación de capital en las infraestructuras y en 
particular a las empresas de telecomunicaciones y de las compañías aéreas  (tal es 
el caso de Iberia y Aerolíneas Argentinas). Hasta cierto punto destaca un sector 
de inversiones que mantiene cierto interés: el sector de la infraestructura turística. 
 
De todas maneras y aunque las inversiones de capital hayan sido escasas 
en el pasado, no se puede decir que la presencia europea y el monto total 
desembolsado por la Unión Europea y cada uno de los Países Europeos en América 
Central en los años que van del final de los setenta hasta la fecha, no hayan sido 
relevante, pero esencialmente enmarcados en el ámbito de la ‘cooperación’,  en los 
distintos renglones del crédito y de la ayuda no reembolsable. 
 
En la actualidad existe de parte de un sector europeo la intención de 
continuar  con una nueva visión sus relaciones con América Latina (viejo  debate de 
los sentimientos de culpa en su relación con América Latina) y  por otro lado su 
nueva Política Exterior  de Seguridad Común. Los últimos acontecimientos en el 
ámbito regional (huracán Mitch) y el ámbito internacional (problema de los Balcanes 
y fricciones a lo interno de la OTAN) han dado un nuevo impulso a la Políticas de 
Cooperación Europea hacia determinadas Regiones del mundo. 
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Con relación a las decisiones tomadas por la Unión Europea relativas a 
los efectos que el paso del huracán Mitch dejó en Centroamérica, podemos decir que, 
por acatamiento de decisiones locales, los programas de cooperación, ejemplo en 
Nicaragua, sigan en plan de apoyar aspectos como educación y la salud, sin entrar en 
los temas de la estructura y de la organización de la producción. 
 
Las consideraciones Europeas para mantener o retroceder a un perfil 
marginal las relaciones con América Latina  se fundamentan en consideraciones de 
tres tipos:  
 
a) La aceptación de hacerse cargo de gastos sociales sin 
tener ninguna evidencia por lo menos de una inversión sustancial en la 
estructura productiva y económica; 
b) una exposición relativa y de bajo perfil frente a las 
inversiones de capitales privados; 
 
c) El abandono del complejo de actividades de 
cooperación técnica llevadas por organizaciones no gubernamentales 
relegándolas a una presencia formal sin significativa relevancia. 
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C. Redefinición del "Diálogo" de San José 
1. Exposición de motivos 
Es innegable que la contribución de la Comunidad Europea, hoy Unión 
Europea, ha sido fundamental para el proceso de pacificación del área centroamericana (ver 
Esquipulas I -II). 
- De la misma manera, es evidente el poco o ningún interés económico 
que ha representado y representa Centroamérica para la Unión Europea. 
 
En la nueva composición del Mundo resultante de los cambios en el esquema 
de Relaciones Internacionales se plantean diferentes necesidades para cada uno de los 
Actores Internacionales,  para Centroamérica y la Unión Europea se presenta la urgencia de 
revisar los contenidos y los logros alcanzados mediante el Diálogo de San José 
 
Al desaparecer el esquema de Relaciones Internacionales (Este - Oeste) las 
relaciones entre Europa y Centroamérica cambian de perfil. Centroamérica pasa a ser una 
zona más con la cual el intercambio bis a bis será el nuevo patrón de comportamiento. E1 
planteamiento de grandes áreas de comercio, derivadas de la firma Tratados Regionales e 
Inter- Regionales abre una nueva expectativas para el desarrollo de nuevas y beneficiosas 
relaciones comerciales. UNION EUROPEA, TLC, MERCOSUR, ETC.  
 
Analizando la situación y las condiciones imperantes a lo interno de cada una 
de las dos áreas involucradas en el diálogo, nos encontramos con que, resulta inminente una 
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redifinición de éste, todo esto  con miras a profundizar relaciones entre bloques Regionales 
internacionalmente reconocidos.  
 
• Como mencionaba anteriormente, Centroamérica no ha terminado 
aún de resolver el problema de la pacificación,  por ende el compromiso político que 
Europa asumió con el Diálogo no ha expirado. 
• En esta nueva etapa de las Relaciones Internacionales la existencia de 
una  política económica acorde a los nuevos retos impuestos resulta prioritaria para el 
desarrollo de Relaciones equitativas en un marco diferente al de la simple ayuda 
humanitaria, derivante de los lineamientos generales que Europa ha desplegado hacia la 
mayor parte de los países de América Latina. 
 
• En la redefinición del "Diálogo", la problemática Cooperación al 
Desarrollo debe ser analizada a profundidad con el propósito de coordinar esfuerzos 
tendientes a alcanzar mejores resultados. 
 
• Obviamente, no todas las recomendaciones deben dirigirse hacia la 
Unión Europea, ya que la intención, no es tapar el sol con un dedo, muy por el 
contrario, con todo el justo y necesario espíritu autocrítico, la reestructuración del SICA 
se presenta también como una prioridad dentro del marco del Diálogo. 
 
• Los órganos del SICA, deberán asumir la voluntad política necesaria 
en el cumplimiento  de los acuerdos adquiridos a lo interno del SICA. 
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• La política interna de los países centroamericanos debería de buscar 
resultados concretos tales como, un verdadero Estado de Derecho, la tan anhela 
democracia, la mejor distribución de los recursos con los que se cuentan, el 
saneamiento de los problemas estructurarles. 
 
• Una coordinación y coherencia entre las políticas internas y las 
políticas comunitarias con el objetivo de alcanzar el bienestar común. 
 
• En fin, las dos Regiones deben sentarse a valorar los costos y los 
beneficios que ha representado su participación en el diálogo,  tratando de establecer 
posibles alternativas y expectativas de intercambio común.  
 
- Tanto Centroamérica como La Unión Europea deberán tener 
muy en cuenta que, el seguimiento o no del  Diálogo pone en juego la 





IX - LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL CENTROAMERICANA 
DIAGNOSTICO BID CEPAL –DECLARACION DE PANAMA II –DECLARACION DE 
NICARAGUA-TENDENCIA NEOLIBERAL 
 
A. Propuesta BID-CEPAL  “Estudio Diagnóstico de la Institucionalidad 
Regional Centroamericana: 
 
El análisis realizado por BID-CEPAL se  divide en tres bloques: 
A) Tipos de Entidades: Variable a considerar es la correspondencia entre 
el funcionamiento de las entidades y las necesidades y los objetivos que los actores 
centroamericanos desean apoyar. 
B) Diversidades: La institucionalidad centroamericana no representa un 
sistema.  
C) Costos y Financimientos: El tema de los costos y el financimiento es 
un punto básico en las discusiones sobre la institucionalidad y constituye un problema 
escasamente conocido.  
 
Con relación a lo manifestado por BID-CEPAL  al punto A) del estudio sobre 
la Institucionalidad Centroamericana, podemos observar que existe una confusión de 
conceptos. “correspondencia entre el funcionamiento de las entidades y las necesidades (...) 
que los actores centroamericanos desean apoyar” seguramente trataban de expresar 
correspondencia entre funcionamiento e iniciativas comunes que los actores 
centroamericanos desean apoyar, basadas en las necesidades de la Región. 
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Con relación a lo expuesto por el grupo de trabajo formado por BID-CEPAL al 
punto B) de su análisis sobre la Institucionalidad Centroamericana,  podemos decir que: 
El análisis realizado es superficial y pretencioso, “Diversidades: La 
institucionalidad centroamericana no representa un sistema (...) el universo de la 
institucionalidad centroamericana se caracteriza por diversidades de tres tipos. En primer 
lugar, diversidades de naturalezas que reflejan orígenes muy diferentes. (...) En segundo 
lugar, diversidades en cuanto al número de participantes. (...) Finalmente, diversidades en 
cuanto a la existencia e intensidad de relaciones formales e institucionales con entes 
centroamericanos.  
Después dice: “Se reconoce que la institucionalidad centroamericana no surgió 
como un “sistema”. Sin embargo, el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 creó el Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) 
A tal respecto podríamos también cuestionar la institucionalidad de la Unión 
Europea. 
 
En cuanto a lo manifestado al punto C) del análisis podemos observar que: 
el objetivo principal de este análisis parte de la tendencia neoliberal (ver 
consenso de Washington formulada por el economista estadounidense John Williamson, 
alude a las reformas económicas adoptadas en América Latina en el marco de los 
programas de ajuste impulsados por el FMI, el Banco Mundial y la USAID) desplegada por 
los Estados Unidos de Norte América,  y no de la voluntad de los centroamericanos de 
crear una Centroamérica unida por lazos comunes, el cual ha sido el estandarte utilizado 
por los Presidentes de la Región. 
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Es evidente que el dictamen del grupo de trabajo BID-CEPAL se centra en 
cuestiones meramente administrativas y no funcionales, el grueso de reformas van dirigidas 
a gastos administrativos del Parlamento Centroamericano y de la Corte Centro Americana 
de Justicia, mencionan ligeramente los gastos de la Reunión de Presidentes pero sin 
presentar cifras al respecto y cuestionan ampliamente los gastos de los Órganos del Sistema 
centroamericanos anteriormente mencionados. 
 
Generalmente los motivos para realizar un análisis acerca de la institucionalidad 
existente dentro de un proceso de integración tendiente a la Unión es la de fortalecer los 
órganos del Sistema, criterio que ha sido ampliamente utilizado por la Unión Europea (ver 
Tratado de Amsterdam a lo interno de la Unión Europea en donde  convierten al 
Parlamento Europeo en un verdadero colegislador junto con la Comisión y atribuyen más 
competencias al Tribunal de Justicia y a otros Órganos de la Unión). 
 
Cabría realizar un mejor análisis acerca del trasfondo de las Declaraciones de 
Panamá II y Nicaragua al pretender debilitar las dos instituciones básicas para la 
democratización del proceso de la Integración Centroamericana como son el Parlamento 






B. La Declaración de Panamá II. 
XIX  Cumbre de Presidentes Centroamericanos – 12 de Julio de 1997 
Después de realizar un análisis exhaustivo de cuanto manifestado por los 
Presidentes de Centroamérica  y de Panamá durante la XIX Cumbre Presidencial realizada 
en Panamá el día 12 de Julio de 1997 podemos decir que: 
• Con relación a que el propósito de dicha Cumbre sea el de fortalecer 
el proceso de integración centroamericana y, en particular, la institucionalidad regional 
en que se sustenta, cabría  mencionar que,  es preocupante y contradictorio lo que los 
Presidentes del área  expresan al párrafo 5 “ Es nuestra voluntad crear un marco 
institucional que nos integre más y mejor, sin menoscabo de la autonomía, especificidad 
y normativa constitucional de los países y respetando las diferencias propias de cada 
uno”.  A tal respecto cabe mencionar: 
• Que el artículo 2 del Protocolo de Tegucigalpa dice: “ EL SISTEMA 
DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA es el Marco Institucional de la 
Integración Regional de Centroamérica y los artículos 15 (....) corresponde 
particularmente a la REUNION DE PRESIDENTES:  (...) inciso d) “Aprobar, en su 
caso, las reformas a este Instrumento que se planteen de conformidad con el Artículo 
37: “Los proyectos de reformas al Protocolo serán sometidos a consideración de la 
REUNION DE PRESIDENTES, por intermedio del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores. 
• En ese  sentido podemos asegurar que la Declaración de Panamá II al 
afirmar que Es voluntad de los Presidentes crear un marco institucional que nos integre 
más, es decir, crear un nuevo marco que ya no sería SICA, no tiene ningún valor 
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jurídico en cuanto no respeta todo lo dispuesto, aprobado y ratificado por ellos mismos 
en el Protocolo de Tegucigalpa. 
• En el párrafo 6 afirman. “ Hemos decidido fortalecer el Sistema de la 
Integración Centroamericana”, es decir el SICA, cuando en el párrafo anterior habían 
decidido crear un nuevo Marco Institucional. 
• Las Reformas vienen plasmadas en el documento “Lineamiento para 
el Fortalecimiento y Racionalización de la Institucionalidad Regional”. En cuanto a 
dicho lineamiento podemos decir que: 
• Los Presidente Centroamericanos admiten como punto de partida que 
dichos lineamientos responden al estudio realizado por el grupo de trabajo BID-
CEPAL, como pudimos observar anteriormente las  conclusiones y recomendaciones 
del análisis realizado responden al Programa de Ajuste Estructural dictado por los 
Organismos Internacionales (FMI, BM, USAID  en el marco de las políticas 
neoliberales desplegadas  por los Estados Unidos de Norte América). 
• A manera de observación cabe mencionar que los presidentes 
tratando de utilizar la terminología  del actual modo de expresarse en el marco del 
Nuevo Sistema de  Relaciones Internacionales dicen: “Con esta reforma se busca 
reducir la dispersión del esquema de funcionamiento del Sistema Institucional de la 
integración” Recordamos que en jerga de Relaciones Internacionales el Esquema 
corresponde al tipo de Relaciones Internacionales que se desarrolla entre los diferentes 
actores en una época determinada y no a cambios estructurales  del Sistema (el cual 




• El párrafo tercero del lineamiento demuestra que el objetivo principal 
de las directrices dictadas por el análisis BID-CEPAL, las declaraciones de Panamá II y 
sucesiva Declaración de Nicaragua del 2 de Septiembre de 1997 no es nada más y nada 
menos que la política neoliberal que Estados Unidos de Norte América sigue 
desplegando hacia América Latina desde el Destino Manifiesto hasta NAFTA  Y 
ALCA): “La reforma permitirán que los gobiernos puedan de una manera más efectiva , 
hacerle frente a los compromisos financieros (Deuda Externa y Reajuste Estructural) 
que implique el funcionamiento del sistema institucional, aspecto importante para el 
logro del éxito en su gestión y para alcanzar avances cualitativos y sustantivos en la 
integración regional. 
 
• En el párrafo 4 continúa la ambigüedad de los Presidentes 
Centroamericanos: “INTEGRALIDAD. La reforma debe garantizar la naturaleza 
integral establecida en el Protocolo de Tegucigalpa y en la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible” cuando anteriormente habían decido crear un nuevo Marco Institucional. 
JURIDICIDAD: “ La reforma debe garantizar la seguridad jurídica del nuevo sistema 
institucional de integración. Confirman lo de crear un nuevo Marco Institucional. 
REGIONALISMO ABIERTO: reconocen ampliamente el proceso de apertura 
comercial promovido por la política neoliberal difundida hacia América Latina por La 
CEPAL.  CONTROL: “ mejorar la capacidad de control de los Gobiernos 
centroamericanos en relación a las instituciones regionales de la integración, reduciendo 
los costos de funcionamiento, así como una adecuada distribución del presupuesto entre 
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los Órganos e instituciones del Sistema. Esta declaración se presta a confusiones, al 
manifestar que los Gobiernos deben tener más control de las Instituciones Regionales,  
y después todas las reformas se dirigen a aspectos administrativos y no funcionales de 
los dos Órganos básicos en el proceso de democratización del Sistema de la Integración 
Centroamericana, los cuales deben su existencia al Principio de Trasferencia de 
Competencias que los Gobiernos les trasladen, todo esto a lo interno de un Sistema de 
Integración que busca la Unión,  no a una dinámica  de desarrollo económico en  donde 
prevalecen las relaciones de cooperación intergubernamental. 
 
C. La Declaración de Nicaragua – Reunión Extraordinaria – Realizada en 
Managua- Nicaragua el 2 de Septiembre de 1997. 
Con relación a la Declaración de Nicaragua cabe mencionar que tiene el mismo 
valor jurídico de la Declaración de Panamá II, es decir, no representa más que una 
manifestación de “Las Voluntades de Los Presidentes Centroamericanos”  avaladas por las 
políticas  neoliberales desplegadas  por los Estados Unidos de Norte América con el fin de 
reafirmar su  posición predominante hacia las diferentes Regiones de Latino América, a tal 
respecto podemos decir que: 
 
• Cuando los Presidentes Centroamericanos manifiestan: “ 
Centroamérica es una Comunidad política, económica, social y cultural. Esta realidad es 
el punto de partida hacia la Unión Centroamericana que estamos decididos a alcanzar. 
Cabe mencionar que una Comunidad Política y Social la  conforman  un grupo de 
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personas que viven unidas bajo ciertas reglas comunes y que todo a lo interno dicha 
comunidad conforma un patrimonio común. 
• Dicho razonamiento no corresponde a la realidad centroamericana en 
cuanto el comportamiento de las personas que viven en Centroamérica no se rige por un 
ordenamiento común (cada Estado parte cuenta con un ordenamiento propio)  además si 
dicha alusión  se refiriese  a los Órganos del SICA, cabría recordar que en 
Centroamérica la trasferencia de poderes nacionales hacia Órganos Supranacionales, 
básica para el desarrollo de un proceso de Integración, no se  ha  realizado todavía. Los 
Órganos del SICA no cuentan con la Capacidad necesaria y suficiente para dictar 
normas con primacía y de aplicación directa en los Estados Miembros del Sistema.  
• En cuanto a que Centroamérica represente una Comunidad 
Económica, cabe recordar que la principal razón por la cual no funcionó y actualmente 
no avanza el proceso de la Integración Centroamericana es la falta de una base 
económica común entre los países Parte del  Sistema (ver asimetrías). 
 
• En el párrafo dos aseguran que el patrimonio colectivo del Istmo 
centroamericano viene compartido y aprovechado colectivamente y que de esto 
depende el éxito que la Región deberá alcanzar. A tal respecto cabe mencionar los 
problemas limítrofes pendientes a lo interno de Centroamérica. 
 
• Párrafo 3 los Presidentes de área expresan que,  el desarrollo de esta 
Patria Grande que debería de ser Centroamérica depende de una Voluntad Política 
Permanente,  esa aseveración resultaría irónica, sino fuese trágica. El principal 
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cuestionamiento del poco avance de la Integración Centroamericana es dirigido  hacia 
los Presidentes de la Región, los cuales han usado y abusado de la firma de 
Declaraciones que en muchos casos son solamente  manifestaciones de propósitos o   
intenciones de crear una mejor imagen exterior sin deseos de cumplir dichos acuerdos o 
en el peor de los casos responden a un lineamiento impuesto desde el exterior.   
 
• Con relación al párrafo 4, en donde aceptan que el Istmo 
Centroamericano disfruta una completa paz interior, todos sabemos que no existe nada 
más falso que esa afirmación. Con relación a la afirmación de la existencia de 
Gobiernos Democráticos en todos los países del Istmo, tal afirmación es también muy 
cuestionable. 
• En el párrafo 6 los Presidentes afirman que mediante la Unión se 
alcanzan: la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida y el 
fortalecimiento de la Región. Yo diría al respecto que es todo lo contrario, es decir, que 
cuando ya se han superado dichos handicap es que una Región comprometida dentro de 
un proceso de Integración puede alcanzar el objetivo de la Unión. 
 
• Al párrafo 8 los Presidentes, aluden que la Unión Centroamericana 
“debe concretarse” a fin de lograr resultados tangibles(..) buscando vincularse a los 
procesos de globalización. En este sentido es evidente que los Presidentes del área 
manifiestan que,  la Unión Centroamericana  es considerada como un medio y no como 
un fin primordial para alcanzar el tan anhelado Desarrollo Económico de la Región.  
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• El párrafo 9 confirma la Voluntad de reformar el SICA, recordamos a 
tal respecto que el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 2 manifiesta la supremacía 
jurídica que dicho instrumento  tiene a lo interno del SICA.  
 
• A la luz de todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que la 
intención manifestada por los Presidente dando seguimiento a lo establecido por el 
grupo de trabajo BID-CEPAL (orientación Neoliberal)  no corresponde a la intención 
de realizar una verdadera Unión Centroamericana basada en la democratización de los 
Órganos del Sistema de la Integración, sino por el contrario la de debilitar el Sistema 
terminando de transformarlo en una simple estrategia de cooperación 
intergubernamental en donde la existencia de Órganos Supranacionales no tiene 
ninguna razón de ser.  
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X. POSIBLES ESCENARIOS DE FUTURO PARA 
CENTROAMERICA 
A. Descripción de la Modalidad Ejercicio de Simulación 
Para  realizar un juego de  simulación o ejercicio de perspectiva  sobre lo que 
podría ocurrir en el área centroamericana en los próximos 10 a 15 años, hay que considerar 
algunos aspectos muy particulares: 
- Claro establecimiento de cuáles serán los criterios a utilizar para el 
análisis; 
- La existencia de factores que pueden influir en el resultado de un 
determinado proceso, sea este histórico, social, cultural, económico o político; 
- Las previsiones que se realicen serían generales no específicas; 
- Los plazos de pronóstico son difícilmente previsibles; 
1. Los criterios que utilizaré son: (Espacial, Temporal y Objetivo) 
1) Criterio espacial,  los parámetros a utilizar son: ámbito mundial, 
ámbito regional y ámbito subregional); 
2) Criterio Temporal: corto plazo, mediano plazo, largo plazo; 
3) Criterio Objetivo: Intereses en juego por participante. 
Los factores que pueden modificar el proceso e influir en el resultado pueden 
ser de índole diversa:  Reales, ideales, podría también influir el azar. 
Factores reales: recursos naturales, fuerza de trabajo,  ventajas comparativas, 
poder real de negociación, etc. 
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Factores ideales: Voluntad, cultura, cooperación, organización, coherencia, 
coordinación etc. 
Azar: catástrofes naturales, crisis sociales, revoluciones, guerras etc.  
 
2. Otras consideraciones: 
- Puede ser que el carácter de dependencia de un determinada unidad 
adscrita dentro del Sistema de Relaciones Internacionales, sea considerado 
positivamente por las elites gobernantes, ya que el juego de este carácter de 
dependencia, puede ser utilizado para obtener concesiones que beneficien en los 
procesos de negociación, (mayor rango de acción). 
- Las unidades adscritas deberían tratar de mejorar  las condiciones 
generales de sus economías, esto les permitiría un mayor poder de negociación. 
 
En la actualidad, los temas de integración y la creación de áreas de libre 
comercio y la estabilidad de procesos democráticos, son temas candentes de negociación  
entre el Norte (países industrializados) y el Sur (países con economías en desarrollo), 
América Latina y en particular Centroamérica, está enfrentando este nuevo reto de forma 
fragmentada. 
Es necesario que tomemos conciencia de la magnitud del problema que estamos 
enfrentando y que comencemos a tomar las previsiones que el caso amerita. La Integración 
económica, política y social  de Centroamérica es de transcendental importancia en este 
particular momento de las Relaciones Internacionales, de la adopción de un proyecto 
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subregional único, depende el poder real de negociación que tendremos dentro de 
diferentes procesos de Negociación que se encuentran abiertos (NAFTA, ALCA, etc.) 
B. ALCA (AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS) 
Se puede asegurar que el antecedente inmediato a la propuesta de creación del  
ALCA, es el NAFTA, en vigor desde Enero de 1994. En diciembre de 1994, los jefes de 
Estado de 34 países del hemisferio occidental resolvieron dar inicio al establecimiento de 
un área de libre comercio en las Américas. “En la cumbre de las Américas los gobiernos 
manifestaron que el avance hacia la integración hemisférica se realizará sobre la base de los 
acuerdos existentes  textualmente dice: “ sobre la base de los acuerdos subregionales y 
bilaterales existentes ampliaremos y profundizaremos la integración económica hemisférica 
haciéndolos más parecidos (Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas)”. 
 
C. Ingresar o no Ingresar al ALCA. 
1. Planteamiento del Problema: 
Durante la década de los noventa, el panorama de la economía mundial, no es 
muy alentador: 
- Crisis Sistema económico de los países industrializados; 
- Crisis Asiática  
- Crisis Mexicana (el efecto tequila) 
- Crisis Brasileña; 
- Crisis  Rusia; 
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Con el alto grado de interdependencia existente entre los Actores y  las Unidas 
Adscritas dentro del Sistema de Relaciones Internacionales, la crisis del sistema económico 
mundial es alarmante. 
Si la  crisis del sistema económico brasileño persiste, el impacto sobre el área 
centroamericana, será altamente negativo, más aún cuando Centroamérica no se encuentra 
en condiciones para asimilar dicho impacto. (se anexan tablas Deuda Externa Países de 
América Latina). 
 
Si las condiciones internacionales se mantienen, las perspectivas para 
Centroamérica son realmente deprimentes: 
- Las materias Prima, sufrirían una baja significativa de sus precios de 
Mercado; 
- Aumentaría el desempleo; 
- Mayor fuga de capitales; 
- Se arriesgarían los montos de la cooperación internacional; 
- Aumento de las tasas de inflación. 
 
2. Breve Cronología del ALCA 
El 30.06.1995 se decidió dar inicio a las negociaciones sobre el ALCA –
eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión. La lógica utilizada en la 
propuesta del ALCA, es la creación de un Bloque Comercial Occidental. 
3. Objetivo: Búsqueda de la supremacía en los Mercados Mundiales. (la 
supremacía sería en todo caso para la economía más fuerte del área) 
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4.  Consideraciones: 
- Las Asimetrías de los socios del Sur (países de América Latina) son 
evidentes, el País del Norte (Estados Unidos) tendrá como socios comerciales, países 
pobres. En años anteriores uno de los principales obstáculos de las dinámicas de 
integración fue la asimetría entre los integrantes. Hoy en día ese obstáculo no puede 
dejar de considerarse, la nueva tendencia mundial  es la del establecimiento de 
relaciones paritarias (a paridad de costos y beneficios), justamente esa es una 
consideración altamente limitante para los países o grupos de países con economías en 
desarrollo o peor aún para aquellos con economías altamente empobrecidas como es el 
caso de algunos de los países centroamericanos.  (ver tablas anexas). 
- Los países con sistemas económicos altamente desarrollados,  (alto 
grado de desarrollo técnico e industrial) se muestran reacios a instaurar relaciones 
paritarias con países en vías de desarrollo, ya que estos últimos se beneficiarían de los 
logros económicos alcanzados por ellos (Bajo costo de mano de obra, normas menos 
estrictas etc.). 
- La aparición en escena del  ALCA, podría contribuir a la 
fragmentación de América Latina, a la segmentación en Bloques, pero podría también 
renovar el proceso de integración (remotamente posible).  
 Con relación a la Fragmentación de América Latina podemos expresar lo 
siguiente: En la última década   las dinámicas de integración económica han respondido 
más a factores externos que a exigencias internas. 
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• La última gran depresión de la economía internacional 1982 ha 
contribuido al exagerado aumento de la Deuda Externa de la mayor parte de los países 
latinoamericanos. 
• Los Organismos Internacionales (BM, FMI, USAID) han desplegado 
hacia América Latina una política de Reajuste Estructural, dictando a tal fin una serie 
de medidas que se presentan poco compatibles con los procesos de Integración 
Económica. Una gran parte de los países no pudiendo asumir la Deuda Externa han 
debido ajustarse a dichos programas, casi todos los  países de la Región 
Centroamericana  han entrado en dicho programa de manera individual, debilitando el  
ya frágil proceso de Integración.  
• La teoría neoliberal presupone que la mano invisible del Mercado 
logrará limar las asimetrías existentes imprimiendo sobre las economías un impulso 
para alcanzar el tan anhelado Desarrollo económico. 
• Podríamos utilizar el caso particular de México para demostrar que 
dicha aseveración es lo más lejano a la realidad, y  veamos que la economía mexicana 
es una de las más solventes en Latinoamérica. 
• Las políticas neoliberales han fomentado un “Regionalismo Abierto” 
a lo interno de los procesos de Integración Económica, pero en realidad lo que ha 
sucedido son dos cosas 1) Los acuerdos extrarregión han desarticulado los pocos logros 
dentro de los procesos de integración 2) los países respondiendo  a intereses particulares 
han realizado acuerdos bilaterales con terceros países, lo cual ha permitido el 
desequilibrio de los procesos de Integración. 
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• Con relación a la Segmentación en Bloques: 
• La condición de dependencia Latino América. La división 
internacional del trabajo (países del centro y países de la periferia) establecida a raíz de 
la relación desigual implementada en América  Latina desde tiempos coloniales ha 
llevado a muchos países de la Región   de una condición de no desarrollo a una 
condición de Subdesarrollo. 
• Durante la década de los 50 – 60 y 70, algunos países de América 
Latina, a pesar de las relaciones Norte – Sur y Este – Oeste, lograron mejorar sus 
condiciones internas y pasaron a formar parte de un grupo de naciones con un mayor 
grado de desarrollo que el resto de países de la Región. 
• A raíz de la última redefinición del mapa de las Relaciones 
Internacionales, fin de la Guerra fía y aparente desaparición de las Relaciones Este 
Oeste y con la nueva tendencia mundializadora, un grupo de países han decidido iniciar 
o continuar dinámicas dirigidas a la Integración con la clara intensión de alcanzar un 
mayor Desarrollo de sus Economías. 
• Como expresado anteriormente a lo interno de Latino América 
existen varios grupos de países, esta  unión natural está  basa en el grado de desarrollo 
económico de los diferentes países.   
• En el primer grupo podríamos  incluir a: México, Brasil, Chile 
(países integrantes del MERCOSUR)  
• En un segundo grupo Costa Rica, Colombia, Argentina,  Guatemala  
etc. 
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• En un tercer grupo se encuentran países como Honduras, Nicaragua y 
Haití. Estos países tienen sistemas económicos altamente dependientes  y vulnerables 
tanto a factores internos como externos. 
• Con las nuevas tendencias a establecer relaciones a igualdad de 
costos y beneficios es evidente que los países del tercer grupo quedarán fuera de todo 
tipo de relaciones que puedan basarse en esos criterios. 
• Con relación a la renovación del Proceso de Integración 
(posibilidad remota a lo interno del SICA y menos ahora que ya hemos observado el 
trasfondo de los últimos acuerdos a lo interno del SICA)  podemos decir: 
• Ya que la mayor parte de los países Latino Americanos forman parte 
del segundo y tercer bloque anteriormente descrito y que las condiciones de 
Subdesarrollo están presenten en la mayor parte de sus economías (Deuda Externa, 
distribución desigual de los Recursos, Inestabilidad Social, Política  y Económica) 
• La renovación de los Procesos de Integración  apoyados en un 
Regionalismo Abierto  dirigido a alcanzar ventajas comparativas sería la respuesta para 
salir del subdesarrollo y alcanzar grados de relativo desarrollo económico. 
 
- Desde la perspectiva Subregional existe la incertidumbre, si conviene 
profundizar los esquemas de integración existentes, antes de proceder a la 
implementación del ALCA.  
- En años anteriores las asimetrías existentes entre los socios del 
proceso de integración centroamericano generaron conflictos que casi lograron 
desintegrar el incipiente proceso  económico de integración. Otra de las fuertes 
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limitantes de la dinámica fue el bajo grado de tecnificación  y de industrialización 
existentes dentro de los países.  
- Las características generales de los países centroamericanos eran las 
siguientes:  
.Bajo grado de industrialización; 
.Débiles estructuras gubernamentales; 
. Economías agroexportadoras; 
. Débiles sistemas de comunicación; 
. Estructuras educativas deficientes; 
. Crisis sociales; 
.Economías altamente endeudadas 
La mayor parte de estas condiciones,  persisten  durante esta nueva etapa de 
Integración. 
 
D.Significado que tiene el ALCA Para  América Latina  - y en particular 
para Centroamérica: 
Entre los Países de América Latina, no existe consenso sobre la creación o no 
del ALCA. 
- Algunos opinan que habría que fortalecer las integraciones ya 
existentes; 
- Otros prefieren participar en diferentes  frentes sin tener 
compromisos particulares; 
- El resto de Países dan prioridad a  la creación del ALCA 
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Otros aspectos a considerar son: 
Asimetrías entre los países de América Latina, esto al considerar la reciprocidad 
de concesiones es de transcendental importancia.  
Existirán más y más fuertes presiones de los Organismos Internacionales 
(Ajustes Estructurales) 
El ALCA,  además de ser altamente condicionante, pretende primacía sobre los 
procesos existentes. 
 
E. Que piensan los Estados Unidos en Relación al ALCA : 
Los sectores más radicales derecha en los Estados Unidos de Norteamérica  no 
están de acuerdo con el ALCA y adjudican a la firma del NAFTA, los problemas de 
desempleo y otras crisis sociales. 
La oposición a la “vía rápida” Fast Track propuesta  por el Presidente Clinton, 
se centra en el temor a una pérdida de fuentes laborales, una degradación de condiciones de 
trabajo y una virtual desprotección del medio ambiente por el traslado de compañías a las 
fronteras, especialmente la mexicana.18 Los países industrializados con relación a la 
creación de un Area de Libre Comercio Hemisférica, expresan el temor de no poder 
competir con los países en desarrollo, los cuales a su juicio se beneficiarían por más bajos 
costos de mano de obra y normas menos estrictas, entre ellas normas laborales y 
ambientales. 
Estados Unidos, tiene poco interés comercial en América Latina. Son pocas los 
países con los cuales Estados Unidos mantiene relaciones que no sean aquellas de, 
                                                          
18 www.fcpolit.unr.edu.ar. – Los ejes estructurantes en la Relación MERCOSUR/ALCA 
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abastecedores de materia prima, adquirentes de tecnología de desecho y asegurado el 
mercado de sus productos. El eje primordial de la intensión norteamericana  de apresurar la 
conformación el ALCA, radica en su interés de  realizar contra peso al avance de sus 
rivales comerciales (Unión Europea y Japón).  
En las cifras del comercio exterior de los países latinoamericanos con Estados 
Unidos, se puede observar que, frente a México (al que le corresponde la mitad del 
comercio de América Latina con Estados Unidos) y de Venezuela y Colombia, sobre todo 
en el rubro petrolero, los  países del Cono Sur muestran un comercio irrelevante con los 
Estados Unidos, tanto así que, el Gobierno estadounidense llegó a afirmar que el 
MERCOSUR produce “distorsiones comerciales  o desvíos de comercio”.  Después  la 
visita de Clinton a Brasil en octubre de 1996, la opinión del Gobierno de Estados Unidos 
con relación a MERCOSUR, ha cambiado radicalmente – La opinión de la Secretaria de 
Estado Madeleine Albright es que: ”sería penoso que la región fuera captada por Europa”. 
 
F. Qué Otras  Alternativas tiene Centroamérica: Los países 
centroamericanos podrán encontrar nuevas alternativas en la medida que realicen una 
serie de cambios estructurales. El primordial cambio a realizar dentro del SICA y del 
cual depende la existencia de éste,  es dotar a los órganos del Sistema de Integración de  
la   capacidad necesaria que les permita  ejercer sus funciones.  
 
Incentivar sus industrias; Invertir en los pequeños y medianos productores (facilitar 
créditos).Incentivar las inversiones locales y extranjeras. (ofrecer bajas tasas de interés, 
crear clima de estabilidad).Incentivar programas de reconstrucción del Sector Agrario. 
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Resolver el problema de la deuda externa. Mejorar sistema gubernamental. Invertir en 
salud, desarrollo turístico y educación 
Después de haber mejorados las condiciones generales existentes dentro de los 
países, la subregión podrá, posiblemente no con las mismas condiciones de otras regiones, 
participar en otros procesos de desarrollo económico con otras regiones del mundo  (Unión 
Europea y Japón) con las cuales ya anteriormente ha tenido intercambios tanto comerciales 
como en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
 
G. Sectores en los cuales Centroamérica debe Redoblar Esfuerzos, 
para  Negociar el Ingresa al ALCA  
Incentivar  la inversión  reducción de barreras comerciales y no comerciales; 
Incentivar las industrias locales para poder ofrecer productos de alta calidad que 
sean competitivos en los mercados internacionales. 
 
H. Qué consecuencias me trae aceptar: 
- Que se genere más asimetría entre los países de América Latina; 
- Deterioro de las industrias locales (que no puedan competir con los productos 
extranjeros); 
- Deterioro de la empresa privadas locales (no pueden competir con 
transnacionales) etc. (estudiar caso específico de México y Costa Rica); 
- Mayor grado de dependencia. 
- Fuga de capitales; 




I. Qué consecuencias me trae negarme: 
- Quedar fuera del ALCA, no encontrar otros socios comerciales a 
paridad de condiciones; 
- Podría resultar positivo el hecho de no  tener vínculos condicionantes 
que deterioren los incipientes procesos de integración existente, creándose así una 
mejoría real que permita favorecer al desarrollo de las Ventajas Comparativas. Realizar 
acuerdos con terceros países o bloques comerciales (Regionalismo Abierto) 
 
J. Qué es lo que frena el Proceso de la Integración 
Centroamericana: 
a nivel Subregional, la poca coordinación, a falta de un proyecto único, la 
enorme deuda externa; 
a nivel Regional y Mundial, la presión de los Organismos Internacionales y el 
poco atractivo económico que representa la Región. En el caso específico de Nicaragua, la 
concentración de bienes y servicios (desarrollo del sector terciario, en un país con un 
sistema de desarrollo económico, basado en sector agrario, en la actualidad altamente 
descuidado) en la capital, poco o ningún plan de desarrollo agrario que permita dar inicio a 
la subsiguiente etapa de desarrollo económico. 
 
K. Qué áreas novedosas podría encontrar para avanzar : 
- Democratización; 
- Modernización de las estructuras Gubernamentales; 
- Modernización Sistemas de Comunicación; 
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- Fomentar Industrias etc. 
- Fomento de programas de desarrollo agrario; 
- Programas de apoyo a la pequeña y mediana industria. 
L. Plantearse conductas de reacción frente a posibles situaciones: 
- Realización del Proyecto único, llamado SICA, credibilidad 
internacional; 
- Invertir en áreas de desarrollo a corto y mediano plazo; 
- Establecer plazos para las mejoras estructurales dentro del Sistema; 
- Reducir el peso estructural  del Sistema, racionalizarlo, pero sin 
quitarle fuerza a los Órganos básicos que le imprimen la democracia tan necesaria en el 
desarrollo del proceso de integración, es decir, hacer un mejor usos de los recursos a 
disposición. 
M. Qué podría suceder: 
1) Primer supuesto (Condición ideal) : 
SICA  queda completamente organizado, adquiere Ventajas Comparativas, sus 
países se desarrollan mediante un programa de fomento agrario y programas de apoyo a la 
pequeña y mediana Industria de los países centroamericanos, técnicamente, florece la 
industria y el comercio subregional y hemisférico, se modernizan los sistemas de 
comunicación, podemos realizar una óptima negociación de ingreso al  ALCA. 
 
2) Segundo supuesto: 
El SICA se desintegra por el enorme peso que representa, para los países 
centroamericanos,  el mantenimiento de una super estructura poco funcional. Los países 
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centroamericanos realizan acuerdos bilaterales, algunos logran ingresar al ALCA  y 
obtienen regulares ventajas, otros quedan fuera del sistema y completamente estancados. 
3) Tercer Supuesto: SICA, no se desintegra, no entramos al ALCA, 
pero realizamos acuerdos comerciales con otros bloques comerciales a  mejores y más 
favorables condiciones  de las que nos ofrece el ALCA. 
4) Cuarto Supuesto: EL ALCA, no logra conformarse, China declara la 
guerra a Estados Unidos, regresamos a un clima de Guerra Fría, las Relaciones de los 
países de vuelven anárquicas después del enorme fracaso de las Organizaciones 
Internacionales.  
Podemos sacar como conclusión que, cualquiera que sea la situación que se 
presente, la realidad es que el área centroamericana y cada país dentro de la Región debe 
entre otras cosas: 
- Mejorar sus condiciones generales; 
- Invertir en la estabilización de sus sistemas democráticos; 
- Mejorar los sistemas de comunicación. 
- Realizar un exhaustivo estudio del por qué no se apoya el desarrollo agrario, 
podría resultar muy interesante, recordemos cuales son las etapas del Desarrollo 
Económico. Estudiar el caso de Europa. 




1. Contexto Internacional: 
Después del último cambio en las Relaciones Internacionales,  la mayor parte 
de  las estructuras a lo interno del sistema mundial  han entrado en un período de revisión. 
En  el período anterior,  los intereses políticos e ideológicos eran el eje central de las 
Relaciones entre los diferentes actores Internacionales, en el período actual las 
motivaciones de la Relaciones Internacionales, son eminentemente económicas y 
financieras. 
 
Existe en la actualidad una lucha por el poder económico y financiero a nivel 
mundial. De la capacidad real de negociación de los diferentes  Actores  Internacionales 
depende la cuota de poder que tendrán a lo interno del nuevo Sistema de las Relaciones 
Internacionales. La creación de esferas de influencia (dependencia de las unidades 
adscritas) económica es  de suma importancia en esta nueva etapa de Relaciones 
Internacionales.  Es ampliamente conocida la existencia de una elite internacional que 
concentra la mayor parte de los recursos mundiales.  
 
Existen dos tipos de motivaciones que están impulsando la mayor parte de las 
Relaciones Internacionales: 
- La creación de grandes espacios económicos, por parte de  cada uno 
de los Actores Internacionales con mayor peso real  (Equilibrio del Poder); 
- Libre movilización del Capital Financiero, a nivel Internacional. 
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Podemos afirmar que existen  tres grandes zonas o bloques económicos con el 
suficiente peso a nivel internacional, con capacidad de influir y de implantar nuevas 
políticas que determinen el desarrollo económico del resto del mundo. Cada una de estos 
bloques económicos cuentan con la suficiente independencia y capacidad de gestión.  
1) El Bloque del Dólar; 
2) El Bloque del Euro; 
3) El bloque del Yen.  
 
Las nuevas orientaciones internacionales son que del alineamiento a una de esas 
zonas de influencia económica,  depende la sobrevivencia en un mundo globalizado.  Claro 
está que,  el ingreso de las diferentes unidades adscritas a cada una de estas zonas de poder 
económico  será altamente condicionado por los Actores con más poder económico de la 
Región. Quién ingresa, por qué ingresa, y qué tipo de relaciones se establecerán son parte 
de las condiciones que los Actores en el nuevo Sistema de Relaciones  Internacionales  
están imponiendo al resto de países que deberán subordinarse o quedarse completamente 
fuera de todo contexto.  
 
2. En el ámbito Regional a lo Interno del SICA: 
Centroamérica está enfrentando esta nueva etapa  de desarrollo de las 
Relaciones Internacionales en condiciones bastante deplorables. La acumulación de efectos 
negativos que sufrió la Región durante la década anterior se ha hecho palpable dejando 
como resultado  enormes márgenes de  pobreza y pobreza extrema (poco acceso de un 
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enorme segmento de la población a servicios como  la educación y  la salud- básicos e 
indispensable para una vida digna) en grande parte de la Región. 
Algo que quiero dejar bien claro es que, es lamentable admitir que en Latino 
América existe desde tiempo de la colonia hasta nuestros días una conformación desigual 
de  los estratos sociales. La existencia de una elite local, la mala distribución de los 
recursos, la orientación y relación que ha tenido esta elite con los centros exteriores ha 
determinado el patrón de desarrollo económico de la Región.  
Las características principales de la relación entre las elites locales y el resto de 
la población se basan e condiciones de: 
• Acumulación de los recursos por parte de la elite; 
• Falta de una clase social local  (industrial) que motivada por intereses 
locales; 
• Poca tecnificación de la población. 
 
Muchos de los problemas políticos y sociales que en las décadas pasadas 
llevaron a Centroamérica a un grado total de dependencia económica persisten y han 
aumentado. Centroamérica no ha resulto problemas como la Deuda Externa, la disminución 
de crisis sociales, problemas en las estructuras de Gobierno, distribución de la tierra, alta 
concentración de población rural  en áreas urbanas (carecen de las más elementales 
estructuras sanitarias), mal uso de los recursos naturales, etc. Si a todo esto sumamos el 
gran peso de la estructura del SICA, y la poca coherencia y organización entre los órganos 
del Sistema el panorama es realmente preocupante.  
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Sí Centroamérica, quiere formar parte de esas nuevas dinámicas de Integración 
Comercial, deberá inicialmente resolver sus problemas internos e implementar nuevas 
modalidades de acción Regional. En diversas ocasiones hemos escuchado que la 
erradicación de la pobreza en  Centroamérica depende del grado de desarrollo económico, 
pero la solución de este grave handicap que mina las condiciones generales de la mayor 
parte de los países Latinoamericanos, no resulta fácil y tiene raíces muy profundas.  
 
Las grandes deficiencias de la Estructura del SICA, la concentración de poder 
en el Órgano Principal del Sistema (Reunión de Presidentes, el cual no responde ni la 
voluntad ni el sentir de la gran mayoría de centroamericanos), la falta de capacidad del 
resto de los órganos del SICA, sumado a las exigencias de los Organismos Internacionales, 
a la multiplicidad de acuerdo bilaterales adquiridos entre países parte del  SICA  y terceros 
países, las Asimetrías entre los Países de la Región Centroamericana, no han permitido el 
avance del proceso de Integración y la subsiguiente inserción de la Región en la economía 
internacional, “anhelada” por el  Protocolo de Tegucigalpa. 
 
La conformación de la pirámide jerárquica del SICA, la falta de capacidad de 
los Órganos del Sistema, traducida en la no transferencia de Competencias 
(Supranacionalidad) desde los Poderes Internos de los Países (involucrados en la dinámica 
tendiente a la Integración centroamericana) hacia los órganos del SICA, la poca voluntad 
política en el Cumplimiento de los acuerdos adquiridos a lo Interno del  Sistema, la 
dispersión de instrumentos jurídicos, la existencia de una infinidad de instituciones que a 
veces cumplen funciones idénticas y las cuales no dan seguimiento a políticas comunes, no 
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ha permitido el avance del proceso de la Integración Centroamericana hacia etapas 
superiores (Unión). Todo lo actuado a lo interno del SICA, tiene poco o ningún valor 
jurídico vinculante para los países de la Región Centroamericana, su valor es el de  simples 
acuerdos o declaraciones de intención  amparadas en un Marco Institucional enormemente 
aparatoso. 
 
En esta etapa de las Relaciones Internacionales ampliamente impregnadas de 
condicionamientos   de tipo  económico y financiero, en donde las condiciones de la 
economía de los países es altamente determinante en el establecimiento de dichas 
relaciones. Países como Honduras y Nicaragua altamente endeudados y enormemente 
vulnerables, tienen poca oportunidad de participación.  Países como Costa Rica al no 
aceptar su pertenencia a un determinado Rango de Países (una zona geográfica, relación 
Norte Sur, División internacional de las relaciones económicas), está siguiente el juego de 
la política Neoliberal altamente avalada por los Organismos Internacionales y acatada por 
los Países del Sur del Mundo. 
 
Otra de las áreas en que Centroamérica adolece de una buena orientación y 
conformación es el área de cooperación a nivel Regional. Después de  los grandes logros 
políticos de finales de la década de los 80’, pocos han sido los avances de la Cooperación 
Regional. A lo interno del SICA uno de los  logros que podemos mencionar  son los 
Acuerdos como el CA4, la puesta en marcha de ALIDES- (con sus limitaciones), el alcance 
y significado de la Corte Centroamericana en el desarrollo e instauración del Proceso de la 
Integración Centroamericana.  
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Como expresaba anteriormente, Centroamericana no estará capacitada para 
enfrentar esta cruenta etapa,  si no logra crear grados de Relativa Autonomía a nivel 
Regional e Internacional. De la clara definición de los Objetivos formulados en función de 
los Intereses, del uso los Recursos disponibles, de la Organización o habilidad para 
aprovechar esos Recursos y sobre todo de la Voluntad política en el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados, depende  la creación de grados de Relativa Autonomía, que 
permitirían a la Región un mejor margen de Negociación para el ingreso en mejores 
condiciones a los diferentes proyectos económicos  que se encuentran abiertos en la 
actualidad.  
 
Después de haber completado el cuadro Regional dentro del cual se encuentra 
inserto el SICA, he llegado al convencimiento que los Presidente Centroamericanos al 
pertenecer como de hecho pertenecen a esa elite internacional, tienen poco o ningún interés 
en el desarrollo de Centroamérica, en cuanto el incremento de sus recursos personales no  
depende del desarrollo de la Región. 
 
Los Presientes Centroamericanos declararon mediante el SICA, el 
conocimiento del contexto internacional donde deseaban que Centroamérica se insertase 
para convertirse en una Región prospera y exitosa, entonces los Presidentes conocían de las 
tendencias mundiales  resultantes del último cambio  en el escenario internacional 
(Regionalismo, Integración y Globalización), de hecho conocían del éxito del proyecto de 
desarrollo económico seguido por lo que es hoy en día la Unión Europea y en que 
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principios basaron ellos dicho modelo  (Supranacionalidad  y búsqueda del bienestar común 
de los países involucrados en la dinámica regional europea de desarrollo económico). 
 
Los Presidentes Centroamericanos, amparados en la existencia de una 
estructura internacionalmente reconocida (SICA),  han  conscientemente tratado de 
establecer una mascarada de Integración, es evidente que al no dotar   a los Órganos del 
Sistema  de la Capacidad necesaria para implementar dicho Modelo, y  con el 
convencimiento del no logro de una base económica común  (Es ampliamente conocido que 
Estados Unidos de Norte América es el mayor socio comercial de la gran mayoría de los 
países Latinoamericanos)  el modelo de desarrollo económico anunciado por la XI Cumbre 
de Presidentes, no iba a tener algún logro sustancial que propiciase el Desarrollo económico 
de la Región.  
 
A todo esto no me queda más que concluir que los objetivos  de los Presidente 
de Centroamérica, nunca fueron ni el  de la  Integración Centroamericana, ni tanto menos el 
de  la declarada Unión de Centroamérica 
 
3) A Nivel Individual  
 
La existencia de una Sociedad Civil consciente del papel que juega durante esta 
difícil etapa de las Relaciones Internacionales es de trascendental importancia para el 
desarrollo económico, político y social de la Región del Mundo a la cual pertenece.  
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El convencimiento que el hombre es el motor que ha determinado todos y cada 
uno de los procesos sociales de las diferentes etapas de desarrollo es importante a la hora de 
iniciar el proceso de cambio de la estratificación social implementado por un pequeño 
grupo y asumido por el resto de la población del Mundo. 
 
No es posible que al iniciar este nuevo milenio existan, como en realidad 
existen a lo interno de países  denominados “democráticos”  grados tales de separación de 
los estratos sociales  y de, no participación de la mayor parte de la población dentro de los 




No es posible que  permitamos que  una pequeña elite, la cual no representa el 
intereses de la mayor parte de la población del Mundo, dirija el comportamiento y 
seguimiento de las políticas sociales, militares y económicas que nos involucran a todos los 
ciudadanos del Mundo.  
 
Será solamente mediante la participación de la Sociedad Civil dentro de los 
procesos políticos  que lograremos formar parte del proceso de las Relaciones 






Exposición de Motivos: 
Centroamérica después de una década de problemas sociopolíticos y de los 
últimos embates naturales, se encuentra en una condición de vulnerabilidad casi total.  La 
vulnerabilidad social centroamericana tiende a incrementar,  esto debido a factores de 
diversa índole.  
A continuación mencionaré algunos de los que, a mi juicio,  han incidido en el 
aumento de la vulnerabilidad de la Región: 
- Políticas Norte Sur y Este Oeste han sido los principales factores 
exógenos que han creado altos  grados de vulnerabilidad en  la Región; 
- Aplicación de Políticas económicas ampliamente influenciadas por la 
etapa de estabilización y recuperación del Sistema Financiero mundial; 
- La contracción monetaria resultado de las altas tasas de inflación; 
- Fragilidad de los Sistemas Financieros; 
- Disminución del  Ahorro Nacional; 
- Aumento del desempleo y del empleo informal; 
- Poco interés gubernamental hacia los problemas de la sociedad; 
- Expansión demográfica indiscriminada, rápida Urbanización, los 
asentamientos humanos los cuales no cuentas con la infraestructura adecuada; 
- Deuda Externa; 
- La desigualdad estructural de la sociedad, mala distribución de los 
Recursos; 
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- Prácticas ambientales inadecuadas, mal uso de los Recursos 
Naturales; 
Para disminuir la vulnerabilidad de la Región, tendríamos  que actuar en dos 
vías: 
- Realizar un análisis y caracterización de las amenazas (endógenas y 
exógenas que puedan afectar el área); 
- Crear un marco institucional para la aplicación de medidas 
preventivas y de reducción de esta vulnerabilidad (Políticas generales para disminuir la 
vulnerabilidad, compromiso político, acciones coordinadas y coherentes, ejecución de 
planes, la gestión, planificación y  aplicación de medidas. 
Tendría que existir un verdadero compromiso entre las autoridades 
gubernamentales y  la sociedad civil, para la realización de políticas coordinadas y 
coherentes con el fin de crear un marco institucional consistente capaz de crear grados de 
relativa protección contra factores endógenos y exógenos que puedan afectar el desarrollo 
social y económico de la Región. La Sociedad Civil debería  convertirse no solamente en 
un guardián, sino  en un factor activo dentro del proceso sociopolítico que estamos 
viviendo.  
 
A continuación trataré de realizar  una breve evaluación del grado actual del 
proceso de la Integración Centroamericana. Para una más fácil comprensión, dividiré el 
análisis en sectores, coincidentes con los Subsistemas del SICA  y los principales aspectos 
que cubre un proceso de Integración Regional del modelo tendiente a la Unión, es decir, 
con órganos supranacionales y una consistente estructura que ampara el proceso.  
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Aspecto Económico: La falta de establecimiento de fechas límites para el 
cumplimiento de los Acuerdos ha dejado el proceso de integración en una simple 
declaración de propósitos. La puerta para la desestabilización del  sistema lo establecen las 
normas del sistema. 
 
Artículo 6 del Subisistema de la Integración Económica: “El avance del proceso 
de Integración hacia la Unión Económica, se realizará mediante  la voluntad de los Estados 
Partes”.  El sistema también permite y fomenta la desigualdad económica a lo interno del 
Sistema, cuando establece ritmos diferentes para la Integración Económica de los países 
Partes en el Proceso de la Integración. 
Mediante el Artículo 15, se permite la entrada y nacionalización de mercancías 
de terceros país (con Ventajas Comparativas) dentro del espacio regional y en condiciones 
de mercancías nacionales, esto permite una competencia desequilibrada dentro de la 
Región. 
La integración monetaria, no será posible, mientras exista una enorme 
disparidad y una falta de convertibilidad de las monedas de los países Partes de la 
Integración. Otro problema que no debemos de perder de vista es la tendencia a la 
dolarización de las economías de algunos de los países Latinoamericanos, el caso de 
Panamá es el ejemplo más real y ahora Brasil, el cual ha ya declarado públicamente su 
intención a establecer el dólar como su moneda oficial, en Nicaragua la economía tiene 
claras influencias de esta tendencia, hecho que limita altamente la real convertibilidad de 
las monedas y establece un solo patrón de referencia, el dólar. Si analizamos 
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profundamente los efectos de esta tendencia nos encontraremos con más  efectos 
fragmentarios,  desestabilizadores y a la división de Zonas de influencia económica. 
 
Tratados como el CRIMEX, fomentan  la desestabilización de los acuerdos 
contraídos a lo interno del Sistema de la Integración Centroamericana, permitiendo la 
triangulación de la triangulación. Es ampliamente conocido que la firma de tratados 
altamente condicionadores como el NAFTA, acarrea efectos  nocivos a la economía de 
países económicamente más vulnerables, en relación al NAFTA y el CRIMEX, podemos 
concluir que los efectos negativos que ha recibido la economía  Mexicana, debido a su 
adhesión al NAFTA, la ha trasladado a Costa Rica y esta última a Centroamérica, mediante 
las puertas abiertas, anteriormente mencionadas,  que le permite su adhesión al SICA.  
 
Aspecto Político: La misma estructura del SICA, Protocolo de Tegucigalpa, 
fomenta el desequilibrio del Sistema, no permitiendo el avance ni hacia la Integración, ni 
tanto menos hacia la aparentemente tan anhelada Unión Centroamericana, contemplada en 
la Declaración de Nicaragua del 2 de Septiembre de 1997. El Protocolo Establece la carga 
política que deberán tener cada uno de los Órganos del Sistema, otorgando a la Reunión de 
Presidentes la mayor fuerza (órgano que no deja de ser decorativo y que no representa el 
sentir general, ni los intereses de la Sociedad Civil Centroamérica), esto deja a los demás 
órganos como meros objetos a merced de los intereses  de las elites gobernantes (Centro de 
la Periferia), a tal efecto  las facultades del Consejo de Ministros, el cual debería de estar 
dotado de altas competencias, pero  cuya naturaleza es meramente ejecutiva, queda  
limitado, minimizado y sin facultad  alguna para accionar a lo interno del Sistema,  otros 
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órganos que deberían representar el sentir centroamericano, no son más que foros de 
consulta y propuestas de la Sociedad Civil y que la mayor parte de  veces, no logran 
materializarse, claro está,  que todo esto cuenta con el aval del Sistema y está resguardado 
por los  Instrumentos Jurídicos, que son el marco legal del Sistema de la Integración 
Centroamericana. 
 
Cabe hacer particular mención a las reservas  hechas por Costa Rica y 
Panamá con relación al Tratado Marco de Seguridad Democrática, mediante el cual surge 
el Subsistema de Integración Política (el Tratado mismo, en su artículo  68, admite 
reservas). 
A tal respecto podemos decir  que,  resultaría comprensible que Panamá, del 
cual es ampliamente conocida su dependencia política, económica, social, cultural y sobre 
todo militar con Estados Unidos, haga reservas a dicho Tratado, mediante el cual se tratan 
de establecer las condiciones necesarias para la Integración política de la Región 
Centroamericana, pero las reservas de Costa Rica,  el cual es considerado como el país más 
democrático de la Región y el menos militarizado, no son realmente comprensibles y si 
muy cuestionables. 
 
Aspecto Jurídico: La adhesión a la Corte Centroamericana de Justicia, como 
principal órgano judicial y Supranacional del Sistema de la Integración Centroamericana, 
no ha sido firmada por todos los países Partes de la Integración, esto limita altamente las 
competencias de la Corte y desequilibra el Sistema. Cabe hacer particular mención de las 
últimas dos Declaraciones Presidenciales (Panamá II y Nicaragua) que después de declarar 
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que la Corte Centro América de Justicia es el Principal Órgano permanente del Sistema de 
la Integración Centroamericana  tratan de reducirla a un órgano temporal y aún más 
debilitado. 
 
Aspecto Social y Ambiental:  como expresaba anteriormente la vulnerabilidad 
social y ecológica de Centroamérica, tiende a incrementarse, la expansión de la densidad 
demográfica  y el mal uso y abuso de los Recursos Naturales (erosión del suelo, la 
fragmentación de los bosques y el mal uso de las fuentes hídricas,  altera el equilibrio 
ecológico, aumentando las condiciones de inestabilidad y amenaza),  han creado en la 
Región condiciones de alta susceptibilidad  a factores internos y externos, que puedan 
impactar la Región, basta con realizar un análisis a vuelo de pájaro de los efectos del Mitch 
y cómo podría haber afectado si la Región no fuese tan vulnerable como lo es en la 
actualidad. 
 
Haré algunas recomendaciones, que a mi juicio son necesarias, siempre y 
cuando la intensión real sea la de reforzar el Sistema de la Integración Centroamericana, 
para   llegar a una verdadera Unión, que nos permita de alguna manera aminorar los efectos 
y los condicionamientos de Organismos con la OMC, el FMI  y el BM, los cuales  
establecen las pautas  a seguir   y pretenden primacía sobre lo actuado a lo interno del 





A nivel Regional 
1) Balance entre los costos y beneficios periodo (91- 99); 
2) Revisión total de los instrumentos jurídicos que integran el Sistema;  
3) Análisis profundo acerca de los intereses y objetivos del Sistema; 
 4) Estudio de factibilidad; 
5) Plan organizativo - Fijación de Metas - establecimiento de fechas topes para 
el alcance de objetivos; 
6) Un criterio más funcional (menos dispersión institucional) con  relación a la 
superestructura del Sistema de la Integración Centroamericana; 
7) Cambio imagen externa; 
8) Control periódico de alcance de metas. 
9) Equiparar políticas económicas 
10) La Gestión ambiental sostenible:  la creación de un Marco Institucional 
legal, a nivel Regional, que permita  la participación civil y que la capacite en relación al 
uso y a la preservación de los Recursos Naturales. Un Sistema que permita identificar 
oportunamente el potencial de las amenazas naturales y como estas pueden transformarse 
en desastres naturales, sino se toman las  medidas justas y necesarias para manejar los 
Recursos Naturales y se cuentan con los instrumentos adecuados avances tecnológicos y 
una agenda de trabajo con claros y bien definidos objetivos que sean factibles y no 





A lo interno de los Países del área 
1) Balance alcances - control costos y beneficios de pertenecer al Sistema; 
2) Reforma Estructural - Reducci6n estructura gubernamental; 
3. Descentralización del poder - traslado de  
competencias y recursos propios  a las  municipalidades; 
4) Reducción de la deuda externa; 
5) Programas de Protección medio ambiental y recursos naturales; 
6) Programas de apoyo a pequeña y medianos productores; 
7) Programas de apoyo sector agroindustrial; 
8) Programas de control gastos gubernamentales; 
9) Inversión salud y educación 
10) Más participación de la Sociedad Civil procesos políticos. 
 
 
